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üeciarad6n sobre Birmania 
La CE expres6 su satisfacci6n por la forma en que las elecciones 
libres del pasado mes de mayo permitieron al pueblo birmano mos- 
trar de forma notable su deseo de ver instaurado un sistema demo- 
cretico en el pais. Pero no puede ocultar su creciente preocupa- 
ci6n por el repetido fracaso de las autoridades militares birmanas 
en dar respuesta a la voluntad del pueblo y su persistente rechazo 
a peticiones por parte de representantes debidarnente elegidos de 
que se inicie un proceso democrhtiw. Tampoco puede ignorar 10s 
numerosos fallos en el cumplimiento de normas de conducta acep- 
tadas intemacionalmente y en el respeto de 10s DD.HH., asi como 
el acoso a 10s lideres de la oposici6n y la negativa de liberar a 10s 
presos inmediatamente. La CE no tiene ningún deseo de castigar 
ni aidar a Myanmar; desea que su situacion interna se desarrolle 
democr4ticamente a la luz de 10s resultados de las elecciones de 





üeciaracih sobre la crisis del Gdfo 
La CE ha tenido conocimiento de que el ministro de Asuntos Exte- 
riores de Irak, Tar& Aziz, ha rechazado la oferta del presidente del 
Consejo de Ministros de la CE de encontrarse con la troika ministe- 
rial el 10 de enero de 1991 en Luxemburgo. Los Doce lamentan 
que no se haya aceptado su invitaci6n. Consideran que esta reac- 
ci6n del Gobiemo de lrak no wntribuye a 10s esfuerzos desplega- 
dos para buscar una sduci6n pacifica a la crisis del Golfo. En las 
presentes circunstancias, 10s Doce mantienen su invitaci6n. Piden 
al G o b i ¡  de lrak que reconsidere su posici6n. 
Dedarad6n sobre Haití 
La CE y sus Estados miembros condenan sin paliativos la toma del 
poder videnta por parte de Roger Lafontant, en H&, la noche del 
6 al 7 de enero de 1991, que constiuye una violaci6n fiagrante de 
la voluntad libremente afirmada con ocasi6n de las elecciones Dre- 
sidenciales del pasado mes de diciembre. La CE se felicita de que 
la leoaliidad democr&tica hava wevalecido en tomo al mesidente 
&L con la ayuda de laaautoridades civiles y milit&es haitia- 
nas. 
Declaraddnsobresurinan 
La CE y sus Estados miembros condenan firmemente el gdpe de 
estado militer perpetrado en Surinam el 24 de diciembre de 1990. 
Estos hechos son contrarios al fortalecimiento de la democracia en 
el mundo, partcularmente en Arnérica del Sur y contribuirán a aidar 
aún m8s a Surinam de 10s demes miembros de la comunidad inter- 
nacional. El ~Gobiernor instalado en el poder cor,io consecuencia 
de dichos acontecimientos no puede pretender ser la expresión de 
la voluntad soberana del pueblo de Surinam. La CE se asocia a las 
declaraciones de la Organizaci6n de Estados Americanos y del 
CARICOM e insta a las nuevas autoridades de Surinam para que 
vuelvan cuanto antes a la legalidad democrática, de conformidad 
con sus promesas, para que este país recupere su lugar respetado 




Declaracion de la Presidencia sobre la crisis del Golfo 
La Presidencia expresa su profunda decepción y su preocupaci6n 
ante la falta de resultados al tbrmino de la reunion del 9 de enero, 
en Ginebra, entre el secretario de Estado norteamericano, J. Baker, 
y el ministro iraqui de Asuntos Exteriores, T. Aziz. Sigue confiando 
en que la aplicaci6n plena y total de las resoluciones pertinentes 
del Consejo de Seguridad se asegure de forma pacifica. A estos 
efectos, la CE y sus Estados miembros apoyan plenamente la 
acci6n desplegada por el secretario general de la ONU, con el que 
10s ministros de Asuntos Exteriores, de 10s Doce tendrán una reu- 
ni6n, mariana, 11 de enero, en Ginebra. La Presidencia confirma 





Dedaracirb sobre la situacih en 10s Paises Bdlticos 
La CE y sus Estados miembros están profundamente preocupa- 
dos por la situaci6n en 10s paises báltiws. Teniendo presentes 
todas las implicaciones de dicha situacibn, esperan de las autorida- 
des sovibticas que, de conformidad con 10s wmpromisos adquiri- 
dos en el Acta Final de Helsinki y en la Carta de Paris, renuncien a 
cualquier acto de intimidaci6n. Expresan el firme deseo de que la 
URSS entable cuanto antes negociaciones con 10s representantes 
electos de las Repúblicas Belticas de forma que, mediante una 
sduci6n pacifica, se satisfagan las aspiraciones legítimas de 10s 
pueblos báltiws. 
La CE y sus Estados miembros subrayah ante las autoridades 
sovietcas el afecto negativo que 10s acontencimientos en curso 





üeciaradón sobre 10s Países Bdlticos 
La CE est& persuadida de que el recurso a la fuerza, tal como ha 
sucedii  en Liania, es inaceptable. Lamentan profundamente 
que esta represión haya causado victimas inocentes. La soluci6n 
s610 podrA enwntrarse a traves de un dihlogo entre las autoridades 
sovieticas y 10s representantes electos de 10s pueblos bálticos. 
para satisfacer las aspiraciones legítimas de estos pueblos. Dirigen 
un llamamiento urgente a las autoridades sovibticas para que se 
abstengan de recunir a la fuerza, reanuden la via del diálogo y 
pongan fin a la intervenci6n militar. lnsisten para que la situaci6n 
que actualrnente prevalece en Lituania no se prolongue mas y no 
se extienda a 10s dem& países Bblticos. En caso contrario, habrh vas tomadas por el Gobierno interim de Bangiadesh con vistas a la 
de llegar a la conclusi6n de que es necesario reaccionar con medi- preparacibn de eiecciones parlimentarias libres y justas ei 27 de 
das apropiadas y suspender la ampliacibn de la cooperacibn entre febrero. Acogen asimismo con satisfaccibn ei deseo expresado 
la CE y la URSS. por ei Gobiemo interim de invitar tanto a parlernenterios de Esta- 
dos miembros de la = como a miembros del Parlamento Europeo 




Dedaraci6n sobre la crisis del Golfo 
Los rninistros de Exteriores de 10s Doce fueron informados de la 
esencia de las conversaciones entre J. Pbrez de Cubllar v T. Aziz. 
Desde el inicio de la crisis, la CE ha apoyado sin reservasia aplica- 
cibn dena e incondicional de las Resoluciones  ett tinent es del Con- -~ - - - -  
sejo de Seguridad. Mediante la declaraci6n de la Presidencia del 
4.01.91, 10s Doce habian indicado claramente que en caso de la 
aplicacibn integra e incondicional de las Resoluciones, lrak recibiria 
la garantia de que no seria objeto de intervencibn militar. La CE y 
sus miembros son conscientes de haber hecho cuanto era wsible 
para encontrar una d ida  pacifica a'la crisis. Continuan decibidos a 
explorar todas las wsibilidades ~a r k  salvaauardar la Daz en el 
r e b t o  de la legalidad intemacion'al. Piden abs paises organiza- 
ciones árabes que sigan desplegando todos 10s esfuerzos para 
que las autoridades iraquies comprendan que, tanto en interbs de 





Dedaradh de 10s Doce sobre Guatemaia 
Con ocasibn de su toma de posesibn como presidente de la Repu- 
blica de Guatemala, la CE y sus Estados miembros dirigen al presi- 
dente electo, Jorge Serrano, sus felicitaciones por la eleccibn y sus 
votos de Bxito en la alta misibn que de ahora en adelante sara la 
suya. La CE y sus Estados miembros, que se sienten particular- 
mente solidarios con Guatemala, coniian en que este país pueda 
recobrar la paz a traves de la reconciliacibn interna y el pleno respe- 
to de 10s Derechos Humanos..La naturaleza democrktica de las 
eiecciones y la primera transmisibn de poderes de un presidente 
civil a otro en la historia reciente de Guatemala son signos impw 
tantes y dentadores para el proceso de paz y para la consolidacibn 
de las instituciones democriticas en Centroambrica. 
Dedaracidn sobre Somalia 
La CE y sus ~stados miembros se encuentran profundamente 
preocupados por la degradacibn de la situacibn en Somalia desde 
principios de atio. Después del llarnamiento realizado ei 3.01.91, 
reiteran su inauietud wc el futuro de la wblacibn civil asi como Dor 
ei de sus prdpios subditos afectados'por las violentas acciones 
militares. Reiteran su uraente llarnamiento w a  un alto el fueao 
inmediato. Expresan su%rme deseo de todas las paries en 
conflicto haaan cuanto sea wsible w a  alcanzar, mediante ei dia- 
logo y la ne&dacibn, una sblucibn pacifica duradera que tenga en 
cuenta las asdraciones leaitimas del coniunto de 10s habtantes de 
Somalia. En este context6 reafirman su profundo compromiso en 
favor de un proceso efectiio de reconciliacibn nacional, basado en 
el respeto de 10s DD.HH.. asi como en la independencia, la unidad 




Dedaraci6n sobre Bangladesh 
La CE y sus Estados miembros acogen con satisfaccibn las iniciati- 
16.01.91 
A m b  Central 
El Salvador 
Dedaraci6n sobre El Selvador 
La CE y sus Estados miembros siguen con la mayor atenci6n 10s 
esfuerzos del secretario general de la ONU, plenamente apoyados 
por ei Consejo de Seguridad, para poder alcanzar una solucibn 
negociada dei conflicto en El Salvador. Rinden tributo al secretario 
general por 10s importantes progresos realizados desde la reanu- 
dacibn dei diáldgo ei pasado mes de abril, baio sus auspicios, 
entre ei Gobiemo salvadoreno y ei Frente Farabundo MarH de Libe- 
racibn Nacional (FMLN). Se felicitan por la decisibn de las partes en 
cuanto a confiar un papel mks activo al representante dei secreta. 
rio general y apoyan firmemente la acción dei Sr. Pbrez de C d l a  





Dedaradón de la PresMenda en nombre de la ComunMd y 
sus Estados miembros 
En nombre de la Comunidad y sus Estados miembros, la Residen- 
cia no puede rnks que expresar su profundo pesar por que haya 
sido necesario llegar a recurrir a la fuerza para obligar a lrak a 
retirarse de Kuwait y restablecer asi la legalidad intemacionai. Los 
dirigentes iraquies han tenido la posibilidad de enviar una senal de 
su disponibilidad para evitar el cinfiicto que acaba de iniciarse. No 
han escatimado esfuerzos para hacer posible una sdución &fi- 
ca. Estos esfuerzos, asi como 10s emprendidos por otros miem- 
bros de la comunidad internacional y por ei secretario general de la 
ONU, no han encontrado eco poc parte de Irak. Hay que constatar 
que 10s dirigentes iraquies no han tenido ni la derividencia ni ei 
valor de retractarse sobre una mítica condenada unknimemente 
por la comunidad internacional v sancionada reiteradamente ~r ei 
consejo de Seguridad de la &U. Tan s610 una retirada de las 






üedaraddn sobre el conflicto en ei Golfo 
Los ministros de Asuntos Exteriores de 10s Doce exrxesan su wo- 
fundo pesar de que haya sido necesario recurrir a'la fuerza k a  
obligar a lrak a retirarse de Kuwait y para restablecer la legalidad 
internacional. Reafirman su firme apoyo a 10s objetivos fijados por 
las resduciones del Consejo de Seguridad. Expresan su sdidari- 
dad con aqueilos paises de la comunidad internacional cuyas fuer- 
zas estan comprometidas en el restablecimiento de la legalidad. 
Expresan la esperanza de que el conflicto que acaba de iniciarse 
sea de corta duracibn. A estos efectos, hacen un llamamiento 
urgente a las autoridades iraquies para que retiren inmediata e 
integramenta sus tropas de Kuwait, evitando asi nuevas victimas v 
deshcciones. La Chnisibn pondrh rwamente en Wctica pr& 
gramas de ayuda humanitaria en favor de todas las victimas de la 
guerra del Golfo. Asimismo, pondre en marcha la asistencia finan- 
ciera a 10s paises mas afectados por la apllcacibn dei embargo 
contra Irak. 
CRONOL&~A DE LA COOPERACION POL~TICA EUROPEA 
26.02.91 esfuerzos de Arnbrica Latina para lograr una integracion rnás efi- 
Ewopa Onental caz. Se felicitan por la firma del Tratado sobre la creaci6n de un 
Albania Mercado Común en el con0 sur del continente suramericano por 10s presidentes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Estan 
Dederaddn de 10s Doce sobre Albania convencidos de que la reanudacion de 10s diferentes procesos de 
Ante 10s Últirnos acontecirnientos ocumdos en Albania, la CE y sus integracion en curso en Arnbrica Latina contribuirá a la consolida- 
Estados rniernbros recuerdan el muy vivo interbs que tienen en el ci6n de la democracia en 10s paises de la region, a su desarrollo 
desandlo del proceso de dernocratizaci6n en es8 país, según de- econornico y al fortalecimiento de su papel en el rnundo. 
berb reñejarse a trahs de las elecciones libres del 31 de rnarzo. 
Animan toda evducibn en el camino hacia la democracia que se 
dewolle según 10s principios del estado de derecho, y hacen un 26,03,91 
iiamamiento a las autoridades albanesas para que no den pasos Europa Onental 
que puedan comprometer el futuro de las reformas. Y ugoslavia 
28.02.91 
Gdfo P h c o  
Kuwait 
lrak 
Dedaraddn sobre el Gdfo 
La CE y sus Estados rniernbros se felicitan por la suspensi6n de las 
operaciones militares en el Golfo. Se alegran de que Kuwait reco- 
bre su libertad y de que se haya restablecido la legalidad intema- 
cional. Expresan su gratitud al conjunto de Estados que han envia- 
do fuerzas para lograr el respeto de las Resoluciones del Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas. Rinden hornenaje a todas 
las victirnas de este conflicto. Toman nota de la aceptacibn por 
parte de lrak de las doce Resoluciones del Consejo de Seguridad y 
esperan que su Gobierno acepte rwdarnente las condiciones for- 
muladas por la coalici6n. Reiteran su compromiso de contribuir a 
asegurar a todos 10s países de la regibn un futuro de paz, de 
estabilidad y desarrollo en un contexto de justicia social y sdidari- 
dad ecdrnica regional así como de dignidad y seguridad. Con 
este fin, desarrollah un enfoque global en favor de la regi6n que 





Dedarad6n sobre Chiie 
Con ocasibn del primer aniversario, el 11 de rnarzo, de la toma de 
posesibn del presidente Aylwin, que marca el retomo de Chile a la 
dernocracia, la CE y sus Estados rniernbros se felicitan por el clima 
pacifico y constructivo en que ha discumdo este primer año y 
reiteran su pleno apoyo al estado de derecho restaurado en Chile y 
a la labor de sus autoridades y partidos políticos en pro de la 
consolidaci6n de las estructuras dernocráticas en su país. 
Cabo Verde 
Dedarackh con motivo de la toma de poses¡& del president8 
electo del D ~ S  
Con motivo de la toma de posesi6n del presidente de la República 
de Cabo Verde, la CE v sus Estados miembros diriaen al wesiden- 
te electo, don ~ntonió~ascarenhas Monteiro, sus'ielicitaciones y 
sus deseos de bxito. La CE y sus Estados miembros acogen con 
gran satisfacci6n el hecho de que las recientes elecciones hayan 
pmitido una alternancia democrática ejernplar en Cabo Verde y 
envlan al Gobiemo y al pueblo de este pais un mensaje de solidari- 
dad. 
Declaración sobre Yugoslavia 
La CE y sus Estados rniernbros siguen la situacion en Yugoslavia 
con la rnayor preocupaci6n. Alientan 10s esfuerzos que se están 
realizando para resolver la crisis constitucional del país por la via 
del diálogo y piden a todas las partes interesadas que se absten- 
gan de recunir a la fuerza y que actuen dentro del respeto pieno de 
los Derechos del Hombre y de 10s pr~ncipios democráticos, de 
conformidad con la Carta de Paris sobre la nueva Europa. Tenien- 
do presentes sus posiciones anteriores, expesan su firme convic- 
cion de que la evduci6n de la sociedad yugoslava hacia unas 
reformas democráticas satisfactorias para el conjunto del país 
debe basarse en un diálogo polític0 entre todas las partes interesa- 
das. Un proceso en esta linea hará posible que se pueda desarro- 
llar plenamente la cooperacion ya iniciada entre la CE y las autori- 
dades federales. Una Yugoslavia unida democrática tiene las 





Dedarad6n sobre la situadón en lrak 
La CE y sus Estados rniembros se encuentran sumamente preocu- 
-dos por la situacidn de las ~oblaciones civiles en Irak. en esDe- 
c i  kurdas y chiítas. conden& firmemente la brutal represibn que 
sufren estas Doblauones v aue wovoca la afluencia de refuaiados 
hada 10s &ses vecinos.-~pelk a las autondades iraqui& para 
que pongan fin sin demora a esta represion que, en el pasado, ya 
ca- durarnente a la poblaci6n kurda. Tan sólo la via del diálogo 
con todas las partes irnplicadas perrnitirá esbozar el renacimiento 
de un Estado iraqui unido, respetuoso para con las aspiraciones 




Toma de posesidn del presidente electo de Sto. Tom6 y Prind- 
Cia 
Con motivo de su acceso a la primera Magistratura de la República 
de Santo Tomb y Príncipe, la CE y sus Estados rniernbros dirigen al 
presidente electo, Sr. Miguel Trovoada, sus felicitaciones por su 
elecci6n y sus votos de Bxito en la elevada rnisi6n que de ahora en 
adelante será la suya. Acogen con gran satisfacckjn el ejemplar 
proceso de democratizacibn que ha desembocado en las recien- 
tes elecciones presidenciales y dirigen un rnensaje de solidaridad a 
las autoridades y al pueblo de Santo Tomb y Príncipe. 
Mali 
26.03.91 
Aménca Latina Dederam sobre Maii La CE y sus Estados rniembros han seguido con preocupaci6nlos 
Firma del Tratado sobre creacidn de un mercado comun en el acontecimientos que han tenido lugar en Mali desde el 22 de mar- 
Con0 Sur de Amhca zo. Deploran la represion de las rnanifestaciones. que ha causado 
La CE y sus Estados miernbros siguen muy de cerca 10s reiterados victirnas entre la poblaci6n civil particularmente entre 10s jbvenes. 
Toman nota, con esperanza, de la vduntad de 10s nuevos respon- 
sables de instaurar en Mali un régimen de libertad y demccraaa 
conforme a las aspiraciones del pueblo de Mali, y anlrnan a todas 
las partes a que continúen el diálogo para alcanzar estos objeti- 
VOS. 
Dedam&n de 10s Doce sobre Etioda 
La CE y sus Estados rniernbros siguen con gran inquietud la evolu- 
ci6n de los acontecirnientos en Etiopia, v temen la reciente escala- 
da de la guerra civil, que entraña berddas intolerables en vidas 
hurnanas y bienes materiales. Hacen un llamamiento a todas las 
partes del conflicte a fin de que de forma inrnediata den los pasos 
precisos para: la instauraci6n de un alto el fuego inrnediato e incon- 
dicional en todo el territofio; la apertura de negociaciones, entre 
todas las partes irnplicadas sobre 10s problemas de fondo, y la 
organización de una mesa redondq que prepare cuantas disposi- 
ciones transitorias sem necesarias Dara llevar a todos 10s etiooes a 
la reconciliación, en el contexto de'un total respeto a la intddad 
de sus derechos. Llarnan a todas las Dartes w a  aue lo ~onoan en 
prlictica con el fin de garantizar que k ayu& alimentaria y himani- 
taria de urgenoia sea efectivamente distribuida entre aquellos a 
quienes esiá destinada. 
30.04.91 
A h  Onental 
Etiopia 
Declaración sobre Etiopia (Hecha pública el 02.06.91) 
La CE y sus Estados rniernbros acogen con satisfacci6n la Resolu- 
ci6n adoptada el 23 de abril de 1991 por el Parlamento etiope que, 
al rnostrir su voluntad de abrir negociaciones de paz con todoslos 
grupos de la oposici6n -especialrnente a traves del alto el fumo- 
y al establecer disposicion6s transitorias que garantizan una Glu- 
ci6n politica aceptable para la totalidad de la poblaci6n etiope, 
prueba su vduntad de poner tbrmino por rnedios padficos a la 
guerra civil y de buscar una sduci6n política negociada. Renuevan 
sus llamamientos y anirnan a todos 10s partidos para que su res- 
puesta sea constructiva. Asirnisrno, expresan su esperanza de que 
las condiciones necesarias para el establecimiento de la paz la 
estabilidad se den lo antes posible. Reiteran su llamamiento urmn- 
te a todos 10s partidos interesados para que la ayuda hurnan%aria 




Declaraclón sobre la pditlca de asentarnientos israelies en 10s 
t m m  
La CE y sus Estados estb gravernente preocupados por la recien- 
te irnplantaci6n de dos nuevas cdonias israelles en 10s tenitorios 
ocupados, en Revava (1 5 y 16 de abril) y en Talrnon Keva (22 abril); 
deploran el hecho de que el Gobierno israeli 10s haya perrnitido. Se 
reafirman en su ya tradicional posici6n de que las colonias judias 
en 10s tenitorios ocupados por Israel despubs de 1967, induido 
Jerusalén Este, son ilegales ante el Derecho Internacional y rnlis 
concmmente ante la N Convención de Ginebra. Estiman aue en 
este rnomento la c ciati va del secretario de Estado norteanierica- 
no. J. Baker, ofrece verdaderas cerscectivas de wmreso hacia la 
pez en esta regbn, y la apoyan pienamente. ~de&>onsideran la 
irnplanteción de toda nuem cdonia israeli ¡legal en todo caso, asi 
como parhcularmente per)udlcial en un rnomento en que to& las 
partes &k lan  dar pruebr de fiexibilidd v realiwno para estable- 
cer un clhm de confika que popicie el d e  de las negocia- 
ciones. 
Declarac& sobre Yugoslavia 
La CE y sus Estados rniembros siguen con la rnayor preocupacibn 
de evduci6n de 10s Úkirnos acontecimientos en Yugoslavia y de- 
ploran la pérdida de vidas hurnanas. Recocdendo sus declaracio- 
nes y gestiones anteriores, declaran su firme oposición a todo 
recurso a la fuerza y destacan que tan s6b el diogo del conjunt0 
de las partes irnplicadas podrh aportar una soluci6n duradera a la 
grave crisis por la que atraviesa el pais y m u r a r  un futuro a una 
Yugoslavia dernocr&tica y unida. Hak un ll&amiento urgente a 
todos 10s responsables de las inst'iuciones, omismos v autoride- 
des constiuidas en el pals, para que actúen dkde el pleno respe- 





Declaraclón relativa a 10s acuerdos de M6xico sobre El Salva- 
dor 
La CE y sus Estados rniernbros se felicitan por 10s acuerdos firrna- 
dos en Mbxico el 27 de abril de 1991 entre el Gobiemo salvadorefio 
y el FMLN. Estos acuerdos rnarcan una etapa irnportante en el 
proceso de paz iniciado en Ginebra en abril de 1991. Los Doce se 
felicitan por 10s progresos alcanzados por ambas partes, gracias a 
su postura valiente y constructiva. Asirnismo, rinden tributo a la 
incansable acci6n desplegada por el Sr. Alvaro de Soto, repesen- 
tante personal del secretario general de la ONU, en favor de la 
reconciliaci6n nacional. Emesando la ewranza de que se hava 
salvado una etapa decisiva del proceso de paz en El Sdvador, 10s 
Doce apelan a ambas partes para que continuen v lleven a tbrmino 
sus negociaciones, con el rn~srno espiritu de didogo, de rnodera- 
ción y flexibilidad. Esperan tambibn que este rnisrno espiritu se 
rnantenga en las deliberaciones en curso en la Asarnblea Legislati- 





Declaracidn sobre el Sahara Ocddental 
La Cornunidad y sus Estados rniembros acogen con satisfacci6n 
la adopción, por parte del Conseio de Swuridad de las Naciones 
unida$ de la.~esoluci6n 690 queaprob& el informe del secreta- 
rio aeneral sobre la oraanizaci6n de un referbndurn para la autode- 
terrñinación del pueblosaharaui. Consideran que esto significa una 
irnportante etapa en la via hacia una sduci6n justa y duradera del 
conflicto del Sahara Occidental. Confirman asimisrno su firme apo- 
yo al secretario general de las Naciones Unidas en sus esfuerzos 




üedaración sobre la muerte del Sr. Rdiv Gandhi 
La CE y sus Estados rniembros esth prófundarnente constema- 
dos por la noticia del atentado contra el Sr. Raii  Gandhi, condenan 
el cdbarde acto terrorista del que han sido vlctirnas el dirigente del 
Partido dei Congreso y las personas que le acompañaban, y re- 
cuerdan las cualidades del hornbre de Estado y las esperanzas 
que habla despertado la personalidad de quien dirigi6 la lndia entre 




E t i a  
oechrecidn sobre Etiopía 
Tras la dimisi6n del presidente Mengistu, la CE y sus miembros 
hacen un llamamiento a todas las partes en conflicto para que se 
esfuercen por alcanzar un alto el fuego y participen de forma cons- 
tructiva en las negociaciones de paz que tendrhn lugar en Londres 
a partir del 27 de mayo. Estln convencidos de que una sducibn 
negociada del conflicto representa la única via posible hacia la paz, 
la estabilidad y el desandlo econ6mico y social de la naci6n etiope. 
Esthn dispuestos a prestar su apoyo a este proceso de pacifica- 
ci6n de la forma que se considere mls apropiada. Recuerdan, 
asimismo, la necesidad de garantizar la continuidad de las opera- 
ciones de ayuda humanitaria eficaces. 
Warad6n  sobre Somalia 
La CE y sus Estados miembros siguen con preocupaci6n la evdu- 
cibn de la situaci6n en Somalia. Teniendo en cuenta las tendencias 
independentistas de estos Últimos dias, reiteran su llamamiento 
urgente a todas las partes implicadas para que mantenoan la inte- 
gridad territorial y la unidad del país y subray& la necesiaad urgen- 
te de una sduci6n pacifica al conflicto intemo, única -tia de la 
cohesi6n y de la estabilidad nacional, lnstan a todas las partes 
implicadas para que participen cuanto antes en conversaciones 
que deberian tratar sobre la reconciliaci6n pditica, la reorganiza- 
ci6n institucional y la reconstrucci6n del país. Constatan con inte- 
res todos 10s esfuerzos en este sentido, regionales e internaciona- 
les, y reafirman su disposicibn a continuar act'wamente la busca de 
una sduci6n negociada aceptable para todos. Reafirman su com- 
promiso para continuar 10s esfuerzos para proporcionar una ayuda 





Dedarad6n sobre Birrnania 
Hace un atio la celebracibn de unas elecciones libres permitib al 
pueblo birmano manifestar, de la forma mhs clara, su voluntad de 
instaurar un rbimen democrhtico v Diuri~artidista. Desde enton- 
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RENAMO, algunos Estados miembros, EE.UU., la URSS y varios 
paises africanes. Han constatado que la discusi6n que acaba de 
reanudarse trata sobre el examen de 10s elementos politicos y mili- 
tares de un acuerdo definitivo. En esta perspectiva, reiteran su 
apoyo a la accion de 10s mediadores, esperan una rApida conclu- 
sibn de las negociaciones e invitan a ambas partes a realizar todos 
10s esfuerzos posibles para alcanzar un acuerdo de conciliacibn 
nacional, en el marco del desarrollo democrltico del pais. Estiman 
que la permanencia de una confrontacibn armada es incompatible 




Waración sobre Angda 
La CE y sus Estados acogen con agrado la firma, por el Gobierno 
de Angola y UNITA, de 10s acuerdos de paz de Estoril, que al 
marcar el fin de la ouerra civil anuncian una nueva era Dara Anaola. 
Felicitan a las dos-partes y les animan a continuar el dillogo ¡;cia- 
do. aue constituve un imDortante hito en el camino de la construc- 
cidn de un nueio marcdde paz y de estabilidad para el país y el 
conjunt0 de la regibn. Esta etapa constituye el punto de partida de 
un proceso largo y dicil. Los Doce hacen un llamamiento a las dos 
partes para que pongan en prlctica cuanto sea necesario para 
facilitar la puesta en marcha de la comisibn conjunta politico militar. 
Reiteran su compromiso de participar, en la medida de sus posibili- 
dades, en la reconstrucci6n del pais. Subrayan el papel ejemplar 
desempefiado por el mediador y 10s observadores y felicitan a 
Portugal, que ha conseguido conciliar, en menos de un atio, las 




Deciaración soke Eüopía 
La CE y sus Estados acogen con satisfaccibn el comunicado con- 
junto publicado en Londres el 28.05 y 10s compromisos suscritos 
en esa ocasi6n, y reiteran su convencimiento de que tan s610 una 
sduci6n política negociada podrl garantizar la paz, la estabilidad y 
el desarrdlo econ6mico y social de Eticpia. Apelan a las partes 
Dara aue demuestren moderacibn Dara ~ermitir una transici6n sin 
broblehas hacia un régimen dem&rltico. Apoyan la convocatoria 
de una conferencia abierta a todas las fuerzas políticas, con ~artici- 
paci6n de o b s e ~ a d ~ f e ~  internacionales, con'miras a la creacih 
de un Gobiemo nacional de transici6n. Desean aue, en esta oca- 
ces, la CE y sus~stados han expre&do en repetidas m i o n e s  su sibn, se adquiera el compromiso de celebrar elecciones libres, 
preocupaci6n tanto ante la prdonqada falta da reswesta Dositiva debidamente verificadas. sobre la futura oroanizaci6n del ~ a i s  v 
por parte de las autoridades bimkas como ante' su perhstente 
negativa a aceptar las peticiones presentadas or 10s rewesentan- 
teselectos de su pais en favor del inicio de un'proceso bemocrhti- 
co. Han condenado igualmente las numerosas faltas al respeto de 
las m a s  de conducta intemacionalmente aceptadas y de 10s 
derechos humanos, la continuidad del hostigamiento, de la deten- 
ci6n y del arresto domiciliaria de 10s dirigentes de la oposici6n, asi 
como la negativa a liberar a 10s prisioneros politicos. Uaman al 
Gobiemo militar a buscar una soluci6n democdtica de la sluaci6n 





Wared6n  sobre Mozambique 
La CE v sus Estados miembros siauen atentamente el desarrollo 
- - - - . - . - 
de las tkgociaciones de paz en cu;so en Roma, entre el Gobierno 
de Mozambiaue v la RENAMO. Han acoaido favorablemente la 
apertura de este dihlogo que ya ha llevado a la proclamacibn de un 
alto el fuego parcial, en diciembre, v a la creacibn de una Comisibn 
de ~erifi&ci6n en la que participan-el Gobiemo de Mozambique, la 
sobre sus instituciones. Esperan que la ~dmTnistraci6n provisiond 
respete sus compromisos en lo que se refjere a 10s derechos hu- 
manes y la progresiva democratizaci6n del pais. Reiteran su dispo- 




üeciaracidn sobre Yugoslavia 
La CE v sus Estados miembros han acoaido con satisfaccibn el 
resultado de la reuni6n de 10s seis presid&tes de las RepÚMicas, 
celebrada en Saraievo el 6 de iunio. Se trata de un avance alenta- 
dor en la via del ;etorno al &den constitucional y a un d i i o  
pacifico sobre las futuras estructuras de Yuaoslavia. Es~eran aue 
¡os pr6ximos encuentros anunciados lleveña nuevos bogresos. 
La rotacidn normal de la Residencia Federal, una ne~ociaci6n so- 
bre las futuras estructuras constitucionales, el respeto de los dere- 
chos humanos en todo el pajs, el fortalecimiento del proceso de- 
mocrhtico, asi como la continuidad del programa de reformas 
econ6micas del primer ministro Markovic, permitirln dar una nueva 
dimensi6n a las relaciones entre la CE y Yugoslavia, de conformi- 
dad con 10s lazos tradicionales que las unen. 
U NUEVA EUROPA 
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A m b  Central 
Guatemala 
Waracidn sobre Guatemala 
La CE v sus Estados miembros han acoaido con satisfacci6n 10s 
acuerdÓs alcanzados en México el pasad; 26 de abril al t h i n o  de 
la reunibn celebrada por el Gobierno de Guatemala y la Unidad 
Revolucionaria Nacional Guatemalteca en presencia del mediador 
monsenor Roddfo Ouezada y con la asistencia, como observador, 
de un representante del secretario general de la ONU. Al tiempo 
que expresan su preocupaci6n ante la escalada de la violencia en 
el mismo momento en que 10s esfuerzos por la busca de una paz 
duradera entran en una fase crucial, apoyan plenamente 10s 
rAcuerdos de Procedimiento para la Busqueda de la Paz por Me- 
dios Politicosn y la composici6n del  programa Generaln de las 
nwociaciones adoptadas con ocasi6n de la reuni6n de México, 
qu i  constituyen importantes logros en el proceso de reconciliaci6n 
nacional iniciado en 040. Animan a ambas partes a m u i r  y culmi- 
nar las negociaciones y apelan a la sociedd a respaldk ei proce- 
so de paz iniciado. 
Waracidn sobre Afaanisten 
La CE y sus Estados mkrnbros acogen favorablemente 10s reitera- 
dos esfuerzos del secretario aeneral de la ONU v de su rewesen- 
tante personal, Sr. Benon $van, en favor del diálogo entre las 
distintas partes afganas bap la égida de la ONU, para llegar a una 
soluci6n política global del problema afgano. Subrayan la importan- 
cia de este diaogo dirigido a crear un proceso de transici6n que 
lleve al establecimiento de un Gobiemo plenamente representativo 
en Kabul. En este contexto, recuerdan la importancia de la partici- 
paci6n de 10s representantes de la resistencia en el proceso. Ex- 
presan su deseo de que pueda alcanzarse un acuerdo que ponga 
fin al suministro de m a s  a 10s combatientes y de que en breve se 
proclame un alto el fuego, aceptable para todas las partes, como 




Dedara& sobre Burundi 
La CE y sus Estados miembros constatan con satisfacci6n la conti- 
nuidad de la política de reconciliaci6n nacional en Burundi. En parti- 
cular, acogen favocablemente el llamamiento lanzado por las auto- 
ridades a 10s refugiados burundeses para que regresen al pais de 
forma vduntaria y organizada. Teniendo en cuenta su importancia 
politica, consideran que tal iniciativa merece la atenci6n y el apoyo 
de la comunidad internacional. Por ello, v en la medida de sus 
posibilidades, respaldaran la operaci6n encurso, a la vez que invi- 
tan a otros donantes a sumarse a esta operaci6n. En este contex- 
to, estiman que el Alto Comisariado de la'ONu para 10s Refugiados 





W a r -  sobre Surdfrica 
La CE y sus Estados miembros acogen con satisfacci6n la aboli- 
ci6n de la rPmulation Reaistration Actn, dos semanas des~ubs de 
la rLands ~ c 6  y r ~ r o u ~ " ~ r e a s  Acb. Estas medidas inst'awan el 
inicio de una nueva era en Suratrica. A partir de ahora, qdeda 
abierta la via a la reconciliaci6n nacional y al establecimiento de un 
pais unido, democrAtico y no racial. Rinden tributo a todos cuantos 
han trabajado por la abrogaci6n del sistema del apartheid, tanto 
dentro como fuera del pais. Obse~an, sin embargo, que cierto 
p- ~- 
numero de obstAculos retrasan aun la apertura de negociaciones 
sustanciales para la elaboraci6n de una nueva Constituci6n. En 
repetidas ocasiones han expresado su esperanza de que todos 10s 
obstAculos a la negociaci6n, incluida la detenci6n de 10s prisione- 
ros politicos y 10s problemas que dificultan el regreso de 10s exilia- 
dos, pudieran ser eliminados. Lamentan las pbrdidas engendrades 





Waracidn sobre Sri Lanka 
La CE y sus Estados miembros deploran la reciente decisi6n ado~-  
tada por el Gobiemo de Sri Lanka de declarar persona non grata al 
Alto Comisari0 británico. Desean subrayar que esta ex~ulsi6n. aue 
consideran totalment8 inadecuada, no;educir& en absolut0 el kn- 
fasis que pondran sobre 10s temas de derechos humanos en sus 




Waracidn sobre la situacidn en Yugoslavia 
La CE Y sus Estados miembros exwesan su arave ~reocumci6n 
por la rkr1udaci6n de las hostilidades en ~sl&enia; que pbne en 
peliaro 10s avances lwrados en la Última semana hacia una solu- 
ci6ñque pudiera ser Geptable para todas las partes interesadas. 
En consecuencia, hacen un llamamiento uraente a todas las cartes 
para que respeten el alto el fuego acordido en presencia de la 
Troika de la Comunidad Europea y sus Estados miembros, al tiem- 
po que les instan a que se abstengan inmediatamente de realizar 




Waracidn sobre la situa& en Yuooslavia 
La CE y sus Estados miembros sigueri-con gran preocupaci6n la 
evoluci6n de la situaci6n en Ymslavia. Recuerdan sus declaracio- 
nes y gestiones anteriores y 6s de 10s 35 palses de la CSCE y 
hacen un nuevo llamamiento en favor de una sduci6n mclfica de 
la crisis actual. Piden un diálogo sin precondiciones entk todas las 
partes sobre el Muro de Yugoslavia; por su parte, h d n  todo lo 
posible para ayudarles a encontrar una soluci6n. Acogen con satis- 
faccibn el hecho de que la presidencia coleaiada hava Dodido 
reunirse tras la elecci6n.de su besidente y vicepresidente. S'e felici- 
tan porque en este contexto el recientemente establecido meca- 
nismo de urgencia de la CSCE haya podido reunirse por primera 
vez, y aprueban sus conclusiones. Han acordado un embargo so- 
bre las m a s  y material bélico, aplicable a toda Yugoslavia, y han 
decidido suspender el 2 . O  y 3." protocolo financiero con este pals, 
que esperan poder restablecer rhpidamente con una nmaliza- 




Declaracidn sobre Yugoslavia 
La CE y sus Estados miembros estiman que s610 podran evitarse 
nuevos brotes de violencia y un mayor denamamiento de sangre si 
todas las partes implicadas respetan plenamente todas las disposi- 
ciones del acuerdo de Brioni. Hacen un llamamiento urgente a 
dichas partes para que cooperen en este sentido, de confonidad 
con la letra y el espiritu del acuerdo cuyo pleno respeto es esencial 
para que la CE y sus Estados miembros continuen con sus actua- 
les esfuerzos de asistencia para superar la crisis yugoslava. Han 
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acordado hoy el mandat0 que se~irá de base a una misi6n de 
verificaci611 en Yugoslavia y que se pondrl en marcha cuanto an- 
tes en cooperaci6n con las partes implicadas, para contribuir a 
estabilizar el alto el fuego y a verificar la suspensi6n de la aplicacion 
de las declaraciones de independencia. Esperan aue el woceso 
de negociaci6n sobre el futuro de ~u~oslavia se inicie rapldamen- 
te. 
Dedaracidn sobre Etiopia 
La CE y sus Estados miembros se felicitan por las conclusiones de 
la Conferencia para la Paz y la Transición Democrhtica en Etiopia, 
celebrada en Addis Abeba del 1 al 5 de julio. En su calidad de 
observadores, han seguido 10s trabajos de dicha conferencia, que 
podria constituir un paso hist6rico hacia la democracia en Etio~ia. 
Constaten que la carta adoptada por la Conferencia garantiza de 
forma explicita 10s derechos humanos individuales, incluida la liber- 
tad de ebesi6n y de asociacibn. Seguirh con interbs, de forma 
constructiva, el desarrollo de 10s acontecimientos y esperan que 
bstos conduzcan a una nacibn en la que prevalezcan la paz y la 





Dedaración sobre El Salvador 
La CE y sus Estados miembros expresan su grave praocupaci6n 
ante la escalada de la videncia en El Salvador, en un momento en 
el que las negociaciones para poner fin pacíficamente al conflicte 
intemo habian hecho concebir la esoeranza de una soluci61-1 dura- 
dera. En part~cular, condenan f inhente  la tortura y Gb& asesi- 
nato de Martín Ayala, miembro del Consejo de Comunidades Mar- 
ginales. Los autores de tales crímenes deben comparem sin 
demora ante la justicia. Este asesinato subraya la urgencia de un 
acuerdo, en el marco de las negociaciones en curso, sobre las 
rnedidas Mcticas destinadas a reorganizar y mejorar la capacidad 
de investtgaci6n de la policia salvadoreha, asi como el sistema 
judicial, tal como pcevbn las enmiendas constitucionales del mes 
de abril, que aun no se han raticado. lnstan a las partes en conflic- 
to a que se abstengan de cualquier recurso a la videncia y renue- 
ven sus esfuerzos para llevar rhptdamente a buen tbrmino las ne- 




üedarad6n conjunta sobre las reladom entre la CE y Ja- 
pdn 
La CE y sus Estados miembros, por una parte, y Jap6n, por otra. 
han decidido intensificar su diálogo y reforzar su cooperaci6n y su 
asociaci6n para poder llevar a cabo 10s desafios futuros. Se esfor- 
zarán finemente por informarse y consultarse mutuamente sobre 
10s principales temas internacionales de interbs cornun, ya sean de 
tipo politico, econ6mic0, cientifico, cultural u otros. Se consultarh 
sobre la situaci6n internacional y sobre temas regionales, con mi- 
ras a aunar sus esfuerzos para mitigar las tensiones y asegurar el 
respeto de 10s Derechos Humanos. Decidirán explorar conjunta- 
mente aauellas áreas de wsible coo~eracibn, incluvendo cuando 
18.07.91 
Ortente Medio 
Declaraadn sobre el proceso de paz en Oriente Medi 
La Presidencia recuerda la declaración del Consejo Europeo de 
Luxemburg0 (28-29 junio 1991) sobre el poceso de paz, que con- 
firm6 el apoyo de la Comunidad y sus Estados miembros a la 
iniciativa en curso, lanzada por EE.UU, y realiza un llamamiento 
urgente a todas las partes para que superen las ultimas dificulta- 
des, penitiendo asi la convocatoria de una Conferencia de Paz. 
La CE y sus Estados miembros acogen con satisfaccibn la reciente 
evolucion positiva de la postura del Gobiemo sirio. A la vista de la 
inminente visita del secretari0 de Estado. J. Baker, a Israel y la 
región, la CE y sus Estados miembros consideran que el proceso 
de paz ha entrado en una fase crucial. Esperan que ahora pueda 
convocarse en breve la Conferencia y piden a todas las partes 
implicadas que se abstengan de cualquier accion que pueda com- 
prometer 10s esfuerzos de paz, a 10s que continuarbn proporcio- 




Dedarackh sobre Yugoslavia 
La CE y sus Estados miembros acogen con satisfaccibn la noticia 
de la celebraci6n de la reuni6n que mantuvieron todos 10s miem- 
bros de la Presidencia del Estado de Yugoslavia el dia 18 de julio. 
Han tomado nota de la decisión de la Presidencia de retirar las 
tropas del Eiercito popular del territori0 de la República de Eslove- 
nia y acogei con sat~sfacción esta declaraci6n en tanto que pone 
de manifiesto el compromiso de todas las partes de abstenerse del 
uso de la fuerza. Esperan que la prevista reunion de la Presidencia 
estatal yugoslava con 10s dirigentes republicanes se celebre en 
Ohvid el 22 de julio y manifiestan su esperanza de un rápido inicio 
de las m i a c i o n e s  sobre el futuro de Yuaoslavia. La CE v sus 
Estados &mbros reafinan una vez mls sÜ disposici6n p i a  su- 
ministrar, si asi lo desean las Dartes interesadas, toda la asistencia 





Dedereddn sobre Birmania 
Recordando sus declaraciones de 4 de mero y de 27 de mayo 
pasedos, la CE v sus Estados miembros esth consternados por el 
hecho de que k s  autoridades binanas continuen sin manifestar 
ninguna vduntad de respeto por el deseo exwesado por el weblo 
binñano, con motivo de las el&ines del 27 de mayo de l a ,  de 
tener un Gobierno democráticamente elmido. Las autoridades bir- 
manas tarnpoco han puesto fin a las violiciones de las normas de 
conducta intemacionalmente reconocidas, ni a las vidaciones de 
derechos humanos. Esth asimismo consternados por el hecho de 
que las autoridades birmanas continuen gastando gran parte de 
10s escasos recursos del pais en comprar armamento. En conse- 
cuencia, desean llamar la atenci6n de la comunidad internacional 
sobre su decisi6n de negarse a vender a Birmania todo material 
militar que proceda de los paises comunitarios. Piden a 10s dem& 
miernbros de la cornunidad internacional que muestren similar con- 
tenci6n y renuncien a toda venta de m a s .  
L".". .*I 
sea conv'eniente la acci6n diplorn~tici comun. Se comprometen a onente ~~d~ 
establecer un diáloao ~nintermmcido Dara dar sustancia a esta de- 
claracibn; a tal efrkto, han dekidido reforzar su mecanisme de D e d M  sobre Oriente Medo 
consultas y cooperaci6n fundamental sobre temas globales y bila- La CE Y SUS Estados han examinado la situaci6n del proceso de 
tedes. Emplearln 10s foros existentes para la revisi6n y desarrdlo Paz Y constatado, con satisfacci6n, el consenso surgido sobre la 
de las relaciones. iniciativa en curso, lanzada por EE.UU., para convocar una conte- 
rencia de paz que conduzca a la apertura de negociaciones entre 
las partes. Se felicitan por el hecho de que varios paises árabes 
han resmdido wsitivamente al llamamiento realizado en la decla- 
raci6n de la  umbre de 10s Siete proponiendo una suspensibn del 
boicot Brabe a cambio de aue Israel conaele su dit ica de asenta- 
mientos. Subrayan la impoiancia que conceden al hecho de que 
este gesto positivo suscite una respuesta de la mima naturaleza. 
Subrayan una vez &s la importancia de superar las Últimas dificul- 
tades. incluida la cuestibn de la recxesentaci6n  alest tina. mi- 
tiendo asi la convocatoria de la conferencia a la en &i&d de 
DarticiDante. contribuih denamente. Están convencidos de aue ,~~ ~. 
puede encintrarse una &lucibn con la vduntad poiitica y el valor 





La CE y sus Estados miembros se felicitan por los resultados de la 
Conferencia de Djibuti, que podrim ser una primera etapa irnpor- 
tante en la reconstMin  de Son@ia. H a m  un llamamiento a 
todas las partes implicadas para que continljen trabajando en favor 
de la reconciliacibn nacional y de la formacibn de un Gobiemo 
nacional que garantice la paz y la estabiliad en el conjunt0 del 
territori0 de Sornalia. En este contexto, subrayan la necesidad de 
progreso en cuanto a una rnejor gesti6n gubemamental, incluyen- 
do las reformas econ6m¡, el respeto de los derechos humanos 
y la continuidad en la búsqueda de-la unidad y la integridad territo- 
rial de Sornalia. La CE v sus Estados rniembros confirman asimis- 
mo su compromiso ds proporcionar ayuda humanitaris en condi- 
ciones que garantim su eficaz distribucibn. 
02.08.91 
Afrika Oriental 
E t i a  
Dedaradón con ocasidn de la eiecdón del presidente de E t b  
Pia 
Con ocasibn de su elecci6n como jefe del Estado etiope, el pasado 
22 de julio, la CE y sus Estados miembros felicitan al presidente 
Meles Zenawi y hacen votos en pro del bxito en la alta y exigent8 
misibn que le aguarda en b s  prbximos dos años y medi. Recuer- 
dan su declaracibn de 12 de julio de 1991 y expresan su esperanza 
en que las diferentes partes y facciones unirán sus fuerzas con el 





üedaración sobre Surdfrica 
La CE y sus Estados miembros han tomado nota con interbs de la 
declaraci6n hecha por el presidente üe Klerk el 30 de junio de 
1991, en respuesta a las recientes revelaciones sobre la financia- 
ci6n secreta por parte del Gob í ío  surafricano de organizaciones 
politicas y otras afines en Surttfrica y la presunta implicacibn de 
elementos de las SADF y de las Fuerzas de Seguridad en episo- 
dio~ vioientos. Conscientes de la necesidad de progresos regula- 
res y rlrpidos en el proceso de negociacibn para mantener el impul- 
so hacia el establecimiento de una sociedad democrtttica y no 
racial en SurBfrica, esperan que la declaracibn del presidente üe 
Klerk contribuirh a restablecer un clima de confianza, que es esen- 
cial para nuevos avances en la via de estas negociaciones. Se 
felicitan por el renovado compromiso del Gobirno en pro de la 




i%ch&n sobre Yugodavia 
La CE y sus Estados miembros han examinado la sluacibn en 
Yugoslavia a partir del informe presentado por la troika ministetial, 
se han felicitado por la actividad desplegada por bsta y le han 
pedido que continire sus esfwrzos. Reiteran su compromiso de 
buscar, con las partes implicadas, una solucibn pacifica y negocia- 
da a la crisis actual. Con este fin continuaran activament8 sus 
esfuerzos, de conformidad con la dedaraci6n conjunta adoptada 
en ürioni el 7 de julio pasado. Condenan firmemente el uso ininte- 
rrurnpido de la fuerza, asi como los intentos por parte de cualquiera 
de I& repúblicas de imponer por la fuerza soludiones a 10s defnh. 
lnstan a la Residencia c w i a d a  a convocar sin demora n w i a -  
ciones sobre el futuro de ~Ü~oslavia y expresan su disposicibn a 
convocar ellos mismos, si fuera necesario, tal conferencia. Se felici- 
tan por la convocatoria en Raga, esta sernana, de una reunibn de 
seguirniento de la CSCE. 
19.08.91 
Ahica A u W  
Madagasw 
Dedaracidn sobre la s i t W  en Madagascar 
La CE v sus Estados miembros emesan su profunda preocupe- 
cibn ante 10s trttgicos acontecimientos ocunidos redenthenteen 
Madawscar. Piden urwntemente a las autoridades mabaches, 
asi como a todas las fu&as politicas, que no reparen en etherzos 
para encontrar una solucibn pacífica a la crisis actual, en el respeto 




Dedaración sobre la situaa6n en la Unión Sovidtica 
La CE y sus Estados miembros han sabido con preocupacibn que 
el presidente Mijail Gorbachov ha sido apartado de su cargo y que 
todos 10s poderes han sido asumidos por un Comitb de Estado 
para el estado de emergencia. Este carnbio de poder ha creado 
incertidumbres aue afectan tanto al desarrdlo de las relaciones 
internacionales como a la continuacibn del proceso de reformas 
internas en la Unibn Sovibtica. Los ministros de Asuntos Exteriores 
celebrarhn en La Haya una reunibn extraordinaria de Cooperacibn 
Politica Europea en la matiana del 20 de agosto de 1991, al objeto 




Dedaración sobre la situación en la Unión Sovietica 
La CE y sus Estados rniembros expresan su profunda preocupa- 
cibn ante el golpe de Estado acaecido en la URSS. Condenan 
firmemente la destitucibn del presidente Gorbachov de sus funcio- 
nes y la toma de todos 10s poderes por parte de un cComit6 de 
Estado para el Estado de emergencia como un acto claramente 
anticonstitucional y una violacibn fiagrante de todas las obligacio- 
nes de la URSS en virtud del Acta ~ i n d  e Helsinki y de la ~ & a  de 
Paris. Piden que se restablezca de inmediato el orden constitucio- 
nal y que el presidente Gorbachov sea repuesto en sus funciones y 
derechos de jefe de Estado. Considerando todas las implicaciones 
de la situacibn, instan a las autoridades sovibticas a abstenerse de 
cualquier acto de intimidacibn o videncia. lnsisten en que la URSS 
acate todos sus corn~rornisos internacionales, incluvendo 10s refe- 
ridos a la retirada de tropas y al desarme. üeciden no participar en 
la conferencia sobre la dirnensibn humana a celebrar en septiem- 




Declaraci6n sobre Yugoslavia 
Tras un examen de la situacibn en Yugoslavia del ernisario de la 
Residencia, la CE y sus Estados han expresado su pcofunda preo- 
cupeddn por las frecuentes violaciones del alto el fuego que, de 
nuevo, han tenido como resultado setias pérdidas de vidas huma- 
nas. Acogen con satisfacci6n la buena disposici6n de todas las 
partes para iniciar negociaciones sobre el futuro de Yugoslavia y 
les instan para que muestren buena fe en el desarrdlo de Ctas, 
que debieran basarse en los pnncipios de que no es aceptable 
ningún carnbio de fronteras intemas y extemas por la fuerza y de 
que cuaiquier soiucib debe garantizar 10s derechos de las mino- 
r i a ~  en todes las repúblicas. Apelan a las partes para que hagan lo 
posible para que el proceso de negociacib no c w a  peligro debi- 
& a nuevos actos de videncia. Continuarán examinand0 la situa- 
&n en Yupiavia y estan dispuestos a facilitar, con su asistencia, 
el proceso de negociación y a contribuir a una misi6n de verifica- 
d&l del alto el fuego. 
ü a d m c h  soke ei retorno de refugiados y exiliados pditicos 
a Suráfrica 
La CE y sus Estados miembros acogen con satisfacci6n el acuer- 
& alcanzado entre ei Gobiemo surafricano y el Alto Cornisionado 
de Nadones Unldas para los Refugiados (ACNUR) sobre ei retomo 
a Suráfhca de los remados politicos. Este acuerdo hace desapa- 
recer un imwrtante obstaculo en el camino de las sustantivas n s  
godedone;l para una nueva Constituci6n que restabiezca una so- 
ciedad dernocrática v no racial en Surhfrica. Encuentran asimismo 
alentador el pmyectd de acuerdo entre el Gobiemo swafricano, el 
Congeso Nacionai Africano (ANC) y el lnkhata referente a las me- 
di& contra la violencia y se feiicltan de antemano por la firma 
prevista de este A-& de paz. Expresan su esperanza de que 
todos los esuntos pendientes puedan ser resueltos para que las 




Dedaradón sobre la situación en la Unión Sovietica 
La CE y sus Estados miembros han tenido conocimiento del fraca- 
so del golpe en la URSS con profundo alivio y satisfaccib. Se 
complacen por el restablecimiento del presidente Gorbachov en 
sus funciones v wr la restauracibn del orden constitucional v las 
libertades &riiticas. Expresan su profunda admiraci6n hacia 
todos cuantos han resistido el aobe v reconocen ei Daoel deterrni- 
nante desempetiado al resWvto' po; el presidente' ~ k n  y otros 
didaentes democrAticamente midos.  Los tres Últimos dlas han 
evid'enclado que la democracia habia enraizado de modo ine- 
versibie en la sociedad sovibtica. Han decidido revocar su dedsi6n 
del 20 de agosto de suspender la asistencia econ6mica de la Co- 
munidad en forma de creditos para ayuda alimentaria v asistenda 
técnica. lgualmente han decidido que ya no existe ningiín obstbcu- 
lo a su perticipeci6n en la pr6xima Conferencia sobre la Dimensi6n 
~umana tendrá lug& en Moscú, en septiembre, en el marco 




üodamdh sobre la situación de los Derechos Hurnanos en 
  terna la 
La CE y sus Estados expresan su grave preocupaci6n ante la 
videncia y los persistentes abusos de 10s derechos humanos en 
Guatemaia. Condenan fimernente el asesinato, ei 05.08.91, de 
J.M. M d a  Escobar, oficial de Pdicia encargado de la investiga- 
ci6n de la muette videnta de M. Mack Chang, activista de dere- 
chos humanos, ocwrida el 1 1.08.90 en la capital. Oplnan que estos 
graves crimenes no pueden quedar impunes y que 10s autores 
debimran ser puestos a disposici6n de la justicia sin demora. Por 
CRONOLO~A DE LA COOPERACI~N PoL~TIcA EUROPEA 
ello es aue se felicitan de la dedaraci6n dei Gobmo guatemalteco 
en virtud de la cual la violencia no le disuadirh de su fi-- intenctón 
de resdvedos. Asimismo, acoaen con satisfaccib la adopci6n de 
medidas para impedir se Fepitan tales actos. Es evidhte que 
se precisan m e d i s  concretas para aportar una mejoria notable a 
la situacan de 10s Derechos Humanos. En este sentido, se felicitan 
por el arresto. el 15.08.91. de 7 miembros del Ejérdto y la Marina 




La CE y sus Estados miknbros deploran el incremento de la viden- 
cia en Croacia. Recuerdan que no aceptaran jamhs una politica de 
hechos consumados; están determinados a no reconocer cam- 
bios de fronteras por la fuerza y alentarhn a 10s demhs a que 
tarnpoco lo acepten. Hacen un llamamiento a Sehia para que re- 
nunde a sus o b j e c i i  en lo que respecta a la extens& de las 
actividades de su misi6n de verificaci6n en Croacia. Los aconteci- 
mientos recientes han demostrado que, sin un alto el fuego com- 
pleto y efectivo y sin la presencia irnhclal de supervisores extran- 
jeros, la situacib en Yugoslavia no podrh ser lo suflcientemente 
estable como para permitir la celebradn de negociauones pro- 
ductiva~. No c)ue&n permanecer indiferentes ante el awnento coti- 
d i  de la v b  k d l a d a  en Croacla. Un acuerdo sobre la 
v e r i f i d n  dei alto el fuego y su mantenimiento ha de permitirles 




Decba&n sobre los Paises Bglticos 
La CE ecoae calurosamente la restawac16n de la soberania y de la 
independe;;cla de 10s Estados b&ticos. Siempre han considerado 
los Parlamentos y Gobemos democrhkamente elegdos de estos 
Estados como los representantes leghmos del pueblo bábco. Ua- 
ma al inido de naaociaciones ablertas v constructivas con la URSS 
con ei fin de r d v e r  las cuestionas &dentes entre ellos. Tras 
más de 50 atios. ha llegado el momento de que los Estados W- 
COS recupecen su lugar legítimo entre las nadones de Europa. En 
consecuencia, la CE confirma su decisib de establecer. sin demo- 
ra, reladones diplomáti i  con estos paises. Los Estados miern- 
bros adoptarán indviduaimente las m e d i ¡  de ejecucl6n al res- 
pecto. üesean que 10s Estados bhlticos se conviertan rirptdamente 
en miembros de todas las organizaciones internacionales pertinen- 
tes. Subayan su compromiso de aportar su apoyo a los Estados 
b&hs  en su desarrdlo econ6mico y politico. 
Extremo Oriente 
China 
Dedaraddn soke la dedsión de China de edhesión al TNP 
La CE y sus Estados miembros acogen favorabletnente el anuncio 
r e a l i ¡  por el primer ministro chino Li Peng sobre la dec¡& de 
winci~io de China de adherirse al Tratado de No Proliferau611 de 
hn-& Nudeares (TNP). Esperan que la adhesi6n formal tenga 
luaer cuanto antes. En el mornento en que se confirme la adhesdn. 
lo i  5 miembros permanentes del ~ o n b j o  de Seguridad, que son 
10s Estados dotedos de arrnas nudeares conterndadas por ei Tra- 
tado, s& parte dei mismo, otor!gando asi al rbgimen de no proli- 
feraci6n una estatura autbnticamente universal. Se felicitan por la 
decisib del Gobmmo chino y hacen un llamamiento a China para 
que contribuya al fortalecimiento de la eficacia del rbgimen de no 
proliiferaci6n nuclear aceptando las direcüvas relativas a las transfe- 
rencias de materias nucleares como reglas sobre las que han de 
basarse las exportaciones nudeares. Conceden una gran Impor- 





Dedaracidn sobre Yugoslavia 
La CE y sus Estados miembros se felicitan de que todas las partes 
yugoslavas hayan aceptado 10s objetivos y 10s instrumentos para 
una solucibn de la crisis contenidos en la declaracibn del 27 de 
aaosto v aue ademhs, al firmar el acuerdo sobre el alto el fueao v el 
6emorindum de entendimiento sobre la ampliacibn de lasaciivi- 
dades de la misibn de supe~isibn de la CE, havan demostrado su 
compromiso de cooperar hacia aquel fin. ~acen  un llamamiento a 
todas las partes a que respeten estrictamente sus obligaciones 
según el acuerdo de alto el fuego y el memorhndum de entendi- 
miento. Con esta condicibn, convocaren una conferencia patroci- 
nada por ellos el 7 de septiembre en el Palacio de la Paz en La 
Haya, y al misrno tiempo estableceran una comisibn de arbitraje. 
Esten dispuestos a ampliar sin demora la misibn de supe~isibn y a 
poner en prhctica su mandato ampliado en Croacia, que incluirh la 





Reconocimiento de la independenda de Belice por parte de 
Guatemala 
La CE y sus Estados miembros acoaen calurosamente la declara- 
ción del presidente de la República & Guatemala de 5 de septiem- 
bre de 1991 por la aue el Gobiemo de Guatemala reconoce la 
independench del ~stado de Belice. La histbrica iniciativa del pre- 
sidente Serrano reoresenta un aran Daso adelante Dara la solucibn 
de un prolongado problema biliterd elimina una fuente de tensibn 
internacional v deberia fortalecer la estabilidad reaional. Felicitan a 
10s r obi em os de Belice y Guatemala por este imr;brtante avance y 
les instan a que continuen sus esfuerzos w n  el fin de lograr una 




Dedaración sobre la toma de posesión del president8 de Suri- 
nam 
Con ocasibn de su toma de posesibn como presidente de la Repú- 
blica de Surinam, la CE y sus Estados miembros envian al presi- 
dente Ronald Venetiaann su más calurosa felicitacibn por su elec- 
cibn, asi como sus mejores deseos de Bxito en las tareas que le 
han sido confiades. Expresati la esperanza de que Surinam, que 
durante las recientes elecciones ha demostrado su adhesibn a la 
democracia, tome la via que lleva a la paz y al desarrollo, en el 
pleno respeto de 10s principios del Estado de derecho. Hoy en dia, 
Surinam puede vdver a ocupar su lugar como miernbro respetado 
de la comunidad internacional. La CE y sus Estados miembros 
desem aprovechar esta ocasibn para dirigir al pueblo de Surinam 




Dedaración sobre Surhfrica 
La CE y sus Estados miembros se felicitan por la firma del Acuerdo 
Nacional de Paz el 14 de septiembre de 1991 y esperan que Bste 
permita poner fin de forma definitiva al inútil denamamiento de 
sangre que ha retrasado el comienzo de negociaciones sustantl- 
vas sobre la nueva Constitucibn. Un compromiso cont~nuo en favor 
de la paz es esencial para permitir mhs avances en el proceso de 
paz en Surhfrica. La CE y sus Estados mlembros lnstan a las partes 
~nteresadas a que susciban 10s principios incluidos en el Acuerdo 




Dedaraddn sobre Ywoslavia 
La CE y sus Estados m'kmbros confirman su compromiso en favor 
de un resultado positivo de la Conferencia sobre Yuaoslavia. Ha- 
cen un llamamiekto a todas las partes para que corn-partan dicho 
compromiso. Reconocen la inestimable contribucibn de lord Ca- 
nington, no s610 como presidente de la Conferencia sino tarnbiBn 
al obtener un nuevo acuerdo sobre el alto el fuego. Reiteran una 
vez mhs 10s principios fundamentales que suscribieron desde el 
principio: inaceptabilidad del uso de la fuerza; inaceptabilidad de 
cualquier modificacibn de fronteras por la fuerza, modificaciones 
que esthn decidides a no reconocer; respeto de 10s derechos de 
cuantos viven en Yugoslavia, incluidas las minorias; necesidad de 
tener en cuenta todas las preocupaciones y aspiraciones legitimas. 
Lamentan el hedho de que la misibn de verificacibn de la CE no 
pueda ya cumplir plenamente su tarea, y se feiiicitan de que la UEO 





üeciaraadn sobre Liberia 
La CE y sus Estados miembros se felicitan del contenido del comu- 
nicado final de la segunda reunibn del Cornit6 de los Cinco del 
Ecowas, que ha tenido lugar en Yamassoukro 10s dias 16 y 17 de 
septiembre. Han tomado nota con satisfaccibn del acuerdo de las 
partes involucradas sobre desme asi wmo sobre organizacibn y 
control de elecciones libres y democreticas. Esperan que las deci- 
siones adoptadas por 10s participantes en la reunibn seren rwda- 
mente puestas en practica y con bxito. Siguen profundamente 
preocupados por las necesidades humanitarias del pueblo liberia- 
no y esperan que una solucibn pacifica del conflicte pondre fin 
rápidamente a su sufrimiento y abrirh el camino para la creacibn de 




üeciaraddn sobre el Zaire 
La CE y sus Estados miembros se hallan profundamente preocu- 
pados por la critica situacibn del Zaire. Deploran el curso seguida 
por 10s acontecimientos y hacen un llamamiento urgente en favor 
del restablecimiento de la paz y la seguridad en el país. Esth 
convencidos de que Únicamente las iniciativas poiiticas destinades 
a democratizar el pa's podrhn satisfacer las aspiraciones de la 
poblacibn. En consecuencia, sdicitan encarecidamente al Gobier- 
no y a todas las fuerzas políticas y sociales que hagan cuanto sea 
posible para lwrar un acuerdo sobre el futuro politiw del Zaire. en 
el que e¡ estadi de derecho, la organizacibn de elecciones libres y 
el respeto de 10s Derechos Humanos esten garantizados. Subra. 
yan igualmente la ~mportancia que t ine la superaclbn del estanca- 
miento social y economico para mejorar las detenoradas condlcio. 




Dedaraddn sobre El Salvador 
La CE y sus Estados miembros expresan su satisfaccibn por el 
acuerdo finado en Nueva York, el 25 de septiembre de 1991, 
entre el Gobiemo de El Salvador y el Frente de Liberacibn Nacional 
Farabundo Marti (FMLN). Este acuerdo representa un paso impor- 
tante para la consecucibn de la paz en El Salvador. Se felicitan por 
10s progresos realizados por ambas partes como resultado de su 
actitud valiente, constructiva y abierta. Reconocen, asimismo, el 
>ONOLOG~A DE LA COOPERACI~N POL~TICA EUROPEA 
papei dave desempetiado a este respecto por el secretari0 gene- 
ral de la ONU y por su representante personal, cuyos buenos ofi- 
dos, tanto han coniribuido al logro de estos dentadores resulta- 
dos. Por Últirno, expresan su esperanza en que ambas partes 
continuarán el proceso de negociacin con el mimo espiritu de 
flexblided y de que mantendrhn el diogo con el fin de encontrar 
una sducif5r-i politica global a 10s problemas existentes. 
Consideran esta acdh ilegal contra la Constitudf5r-i de Yugoslav~a 
y la Carta de Parls. No esth dispuestos a reconocer nlnguna deci- 
sión adoptada por un organisme que ya no puede pretender hablar 
en nombre de toda Yuqoslavia. Apelan urgentemente a todas las 
partes para que se ab-stengan de acciories que perjudiquen la 
aplicación de buena fe del acuerdo alcanzado el 4 de octubre en 
La Haya entre 10s representantes de Croacla, Serbia y el Ejército 
federal baio 10s auspicios de la Pres~dencia. 
üedmdón soke Rumanb 
La CE Y sus Estados rniembros han seguido con profunda preocu- 
pack5n- Ios mtecirnientos de la semana pasada en Rurnania. 
Condenan el uso de la fuma y consideran que cualquier reivindi- 
ceddn sodel debe ser negodada y resuelta de forma padíica y 
r%mcrática, de la contrario son de temer consecuernias nefastas 
pera el pmceso de reforma econ6mii y el futur0 de la democratl- 
zedb en Rwnenia. Sendrán rnuv atentamente la evoluci6n de la 
situacih e instan a lasautoridades rwnanas a seguir avanzando 
en la via de las reformas ecmhniicas v Doliticas, siendo Bsta condi- 
d6n indispensable para el pleno &dlo de las relaciones de la 




La CE y ws Estados rniembros contlrnjan siguiendo atentamente 
los acontecirnientos en Surafica. En reiteradas ocasiones han sdi- 
citado al Gobiemo surafricano que resuehra de forma urgente los 
woblemes Dendites. induida la detertción de maioneros politi- 
&s. En este contexto, están preocupados por el 'hecho de q6e no 
se hava encontrado ninauna solución a la detención de wisioneros 
&s en IOS ~ S c ~ a n t u s t a n e s  ~ndepmjmtem: Con el fin 
de mektar las condiciones we ~errnitan el &¡do mcio de neao- 
& soke una nueva &&ucih para una Suráfrica un&, 
deroaetica v no racial. la CE v sus Estados rniembros msisten en 




üedmdón soke el golpe miütar en Haiti 
La CE y ws Estados rniembros estan profundamente consterna- 
dos por los videntos acontecirnientos que han tenido lugar en Haiti 
el m d o  30 de se~tiembre. Condenan sin reserva el solpe r n l i i  
coivba el prkner presidente d e r n d m t e  elegida-& el pais. 
ocurida a pew de la vduntad popular expresede de forma clara y 
reiterada ek defensa del orden cbnstit&nal. Expresan su firme 
epoyo a las autoridades legitimas, as¡ como a las fuenas dmocrá- 
&ai del pais y exigen el retomo inrnediato al estado de derecho y 
la reinstawación de d i  autoridades legiümas. Mitras tanto, la 




i ldamdh soke Yugoskvia 
La CE y ws Estedos esth profundarnente preocupados ante la 
sitmdón creada por el anundo de unos cuantos rniembros de la 
Residenda federal colectiva yugoslava de que, de ahxa en ade- 
lante, Bsta tomará decisiones sobre la tin~ca base de 10s votos de 
10s cuatro rniembros y de que está asurniendo determinadas ta- 
rees que, constitudonalrnente, competen al Palamento federal. 
Rechazan esta toma de la Residencia por parte de Montenegro y 




Dederecidn soke Yugoslavia 
Los ministros de Exteriores de la CE y sus Estados rniembros 
reiteran su determinb de no reconocer jamas 10s carnbios de 
fronteras realizados por la fuerza. Deploran que, una vez más, los 
compromisos adqui;idos por 10s principales protagonistas de la 
crisis yugoslava no se respeten. Ex~gen de todas las partes que 
adiauen el acuerdo del dia 4 en todos sus aspectos antes de las 
2'4 horas del dia 7. En caso contrario, adoptarán rnedidas restricti- 
vas aue serán adicadas contra aquellas partes que continiren ha- 
clando caso om~so del anhelo de las otras paries yugoslavas y de 
la comun~dad ~ntemwonal por lograr un resultado fructifero en la 
Conferenc~a sobre Yugoslawa. Pondrán fln entonces al Acuerdo 
de Cooperacdn y comercio con Yugoslawa y tan sólo lo renovaran 
con las partes que contnbuyan al progreso de la paz. Están profun- 
darnente preocupados por la segundad de 10s monffores de la CE 
amenazada por esta vldenca sm precedentes 
Dedaraddn soke el proceso de paz en Oriente Medi¡ 
La CE y sus Estados reiteran su pleno apoyo a la iniciativa de paz 
en Oriente Medo promovida por EE.UU y la URSS. Se feli¡ del 
acuerdo de principio entre todas las partes sobre la orientación 
propuesta por J. Baker, e igualrnente por la actitud positiva del 
Consejo Nedonal Palestim. Confian en que el consenso que se 
pedila abhd el camino hacia una solución del problema de 
una autentica rewesentación destina. Siguen otwgmdo knpor- 
tancia a la adopc;6n de medides destin* a fortalec% la confian- 
za con el mmósito de crear un clima adecuado para el Bxito de las . . 
negodadones. Destacan la irnportancia de la suspensión por Israel 
de su ~olitica de asentamiitos v se f e l i  de la disposch 
mostraba por loq paises árabes isuspender, en r e c i p r w ,  el 
boicoteo caneraal con Israel. Reafirman su absolut0 desacuerdo 
con la Resolución cSionismcnacimor de la Asambka General de 




Dedaraddn soke Mozambique 
La CE y sus Estados rniembros han acogido con satisfacción el 
anuncio de la reanudadh en Roma de las negodaciones de paz 
sobre Mozambique. Estirnan que deben hacerse todos los esfuer- 
zos posiMes para asegurar el dxito de esta inidativa despues de 
quince Mos de guerra civil en dicho pais. En este sentido, hacen 
un llamamiento urgente a las dos partes, en partcular la RENAMO, 
para que pongan fin al conticto y lleguen a un acuerdo sobre el 
marco de la reconcilicibn nacional y la democratización, que son 
indispensables para un verdadero progreso econórnico y polit'co 
en el pais. Reiteran su vduntad de apoyar la creaci6n de un Mo- 
zambque pacifico, dmocrático y pluralista en el que todas las 
fuerzas pollticas gocen de igual tratarniento. 
21.10.91 que sea posible lograr rwdamente su liberacih. Apoyan una poll- 
Airica Central tica firme contra cualquier intento de chantaje por parte de terroris- 
Zalre tas. Están decidides a cooperar estrechamente en la lucha contra 
10s actos de terrorismo, donde quiera que se cometan. 
Declaración sobre el Zaire 
La CE y sus Estados miembros toman nota con satisfaccibn de la 
formac16n de un Gobierno de consenso y esperan que esto pondr4 
fin al punto muerto politico con el que Zaire ha tenido que enfrentar- 
se en estas ultirnas semanas. Alientan al nuevo Gobierno a prose 
guir, con un espiritu constructiva, el proceso de democratizacibn 
en el Zaire y a adoptar las rnedidas necesarias para la recuperacih 
econhi& del pais. Reiteran que tan s610 p& esta via supondr4 
una contribucih esencial para mejorar las condiciones de vida del 
pueblo zairetio. 
22.10.91 
A r n k a  Central 
Guatemala 
Sobre La 5: Ronda de N q p c k b m s  entre el Gabierno de Gua- 
temaia v la URNG 
La CE i sus  Estados miernbros acogen con satisfaccibn la reanu- 
dación de las twaociac'ones entre el Gobierno auaternalieco v la 
Uni6n ~evoluciorhia Nacional Guatemalteca (UKNG) y el combo- 
miso de las paries para alcanzar una soluci6n pacifica de sus difs 
rencias. Reconocen la importante contribuci6n de la Comisi6n Na- 
cional Guatemalteca de Reconciliacibn (CNR), asi como del 
conciliador y del representante personal del Secretari0 General de 
la ONU. Los Doce constatan aue el resmeto a los derechos huma- 
nos sere un punto esencial & la actual reuni6n. Se felicitan por 
este nuevo pianteamiento de la cuesti6n: 10s sucesivos informes 
sobre Guatemala referentes a vidaciones de 10s derechos huma- 
nos les preocupen profundamente. lnstan a las partes impiicadas a 
adoptar medidas significatives en esta ronda de negodaciones 
para que todos 10s guatemaltecos puedan beneficiarse pienamen- 
te de tales derechos v para I- una sduci6n dit ica como unica 
garantia de paz y esiabilidadhtura. 
24.10.91 
Extremo Onente 
m w a  
Comunicado de prensa de la Presidenda sobre Carnboya 
La CE y sus Estados miembros se felicltan por la f ina  del Acuerdo 
polltiico global del conflicte camboyano por todas las partes part~ci- 
m t e s  en la Conferencia de Paris sobre Cambova el dia 23 de 
octubre bajo la co-presidencia de Francia e lndonesia, y tambibn 
por el papel desempetiado por la ONU en Carnboya. Despubs de 
largos años de intenso sufrimiento, el pueblo carnboyano puede 
ahora confiar en un futuro sin guerra ni opresi6n e iniciar la recons- 
trucci6n de su devastado pais. Recuerdan que en el pasado subra- 
varon re~etidarnente la necesidad de aue el ~uebio cambovano 
kjerciera la autodeterrninaci6n mediite'elecciones libres, justas e 
intemacionalmente su~efvisadas, asi como el remto a los ders 
chos humanos. Debe &ordarse ahora la integracidn en comunida- 
des locales donde puedan rehacer su vida 10s numerosos refugia- 
dos camboyanos y personas desplazadas, tanto dentro como 
fuera del pais. Están dispuestos a contribuir al retorno de Bstos a su 





Declaración sobre el secuestro dei encargado de negodos ru- 
mano en Nueva Delhi 
La CE y sus Estados miembros han tenido conocimiento, con 
preocupaci6n, del secuestro del encargado de negocios rumano 
en Nueva Delphi. Sr. Liviu Radu. el día 9 de octubre de 1991. 
Condenan enbrgicarnente este acto de terrorismo, siguen con mu- 




Dedaraddn sobre Dubrwnik 
La CE y sus Estados miembros condenan firmemente los conti- 
nuos ataques del Ejbrcito yugoslavo contra ciudades croates. Aun- 
que todos 10s Acuerdos sobre alto el fuego han sido vidados por 
todas las partes, 10s recientes ataques del E~&cito no guardan 
proporci6n alguna con el incumpiimiento por parte de Croacia. Los 
repetidos ataques contra üubrovnik desmienten la aserci6n de que 
el Ejército d l o  actira para liberar a las guarniciones asediadas o 
para proteger a ¡as comunides serbias. El Ejército ha lanzado un 
ultim4tum cuyos tbrminos implican la virtual rendiii6n de üubrov- 
nik. La CE lo considera un acto ilegal cuya finalidad obvia es apo- 
derarse de una ciudad indiscutiblemente croata. Reiteran que ja- 
m8s aceptarán una pditica de hechos consurnados encaminada a 
la modiicaci6n unilateral de fronteras. lnstan al Ejbrcito para que se 
abstenga de promulgar ultim4tums y para que respete Integrarnen- 
te las 6rdenes de alto el fuego dadas por los 8 miembros de la 
Presidencia el 18.10.1991 . 
üeciaración sobre la situación en Yugoslavie 
La CE v sus Estados miernbros han evaluado los resultados de la 
7.a ~ e 4 6 n  Menaria de la Conferencia sobre Yugoslavia, en La Haya 
el 25.10.1991. presidida por lord Carington. Siuen convencidos 
de que &do un acuerdo global asegwará una soluci6n pacifica a la 
crisis actual. En paricul&, 10s prin&os de no modificeci6n unilate- 
ral de fronteras. mtecci6n de 10s Derechos Humanos v los dere- 
chos de 10s gru& btnicos y nacionales constituyen mÓdelos uni- 
versales, objetivos, que no dejan lugar a compromisos. Están 
profundamente consternados por las constantes vidaciones de 
dichos principios, que han de ser aceptados sin equivocos por 
todas las partes para que la Conferencia puda tener un resultado 
positivo. Ello implca que se levante la reserva de Serbia. En todo 
caso, la Conferencia continuar& con las Repúblicas dispuestas a 
cooperar para alcanzar una sduci6n política, teniendo en perspec- 
tiva el reconocimiento de su independencia; las que no cooperen, 





Sobre el acuerdo entre el Reino Unido, Hong Kong y Vietnam 
sobre repat I im 
La CE y sus Estados miembros acogen con satisfaccibn el Acuer- 
do alcanzado el día 29 de octubre de 1991 entre los G o b i o s  del 
Reino Unido, Hong Kong y Vietnam sobre el retorno a Vietnam de 
10s inmlgrantes vietnamitas en Hong Kong, identificados como no 
refugiados, en virtud de 10s procedimientos acordados con el Alto 
Comisionado de la ONU para 10s Refugiados. Dado que este 
Acuerdo puede significar un progreso importante en la via de la 
plena aplicaci6n del Ran Global de Acci6n (CPA) para los refugia 
dos indochinos, expresan la esperanza de que el Cornite de Orga- 
nizach del CPA apruebe y confirme los principales aspectos del 
Acuerdo, con W n  de su pr6xima reuni6n. Entre los espectos 
m4s destacables del Acuerdo figura la confimacibn, por parte del 
Gobiemo vietnamita, de que ningún inmigrante ilegal que regrese 
ser4 perseguido y de que el Gobiemo seguir4 facilitando el contrd, 
a traves del ACNUR y otros, de aquellos que regresen, para asegu- 
rar que estas garantim son respetadas. 




W a r a d d n  sobre Zambia 
La CE y sus Estados miembros se felicitan calurosamente por la 
forma democr4tica y ejernplar en que se han desanollado las re- 
cientes elecciones en Zambia y felicitan a todos aquellos que han 
contribuido a las mismas. Transmiten sus sinceras felicitaciones al 
Sr. Frederick Chiluba por su elecci6n como presidente de la Repú- 
blica de Zambia y formulan sus mejores votos por el bxito del 




üeáaración sobre Yugosiavia 
La CE y sus Estados es th  profundamente preocupados por la 
persistencia de 10s combates y por 10s derramamientos indiscrimi- 
nados de sanare, a wsar de 10s reiterados com~romisos en favor 
de un aito el füego. kepiten que el empleo de la iuerza y la politica 
de hechos consumados Dara obtener modificaciones de fronteras 
son inútiles y nunca ser& reconocidos por la CE y sus Estados. 
Ante la gravedad de la situacih, han decidido adoptar las siguien- 
tes medidas: suspensi6n inmediata de la aplicacibn del Acuerdo 
de cooperaci6n y comercio con Yugoslavia y denuncia del mismo; 
restablecimiento de las limitaciones cuantitativas refetidas a la in- 
dustria textil; exclusibn de Yugoslavia como beneficiari0 del siste- 
ma de preferencias generalizadas; y suspensi6n formal para Yu- 
aoslavia de los beneficios del woararna PHARE. Pide adern4s al 
Eonsejo de Seguridad que adobtekedidas complementarias para 
reforzar el embarao de m a s  v la adicacibn de otro sobre el w t h -  
leo. Uaman a re&udar la Coifere;lcia. 
08.1 1.91 
Extremo Onente 
m b o y a  
Waración sobre Camboya 
La CE y sus Estados se felicitan por la firma, el 23 de octubre, del 
acuerdo para una sduci6n politica globel del conflicte de Camboya 
Dor todas las Dartes en la Conferencia de Paris, baio la co- 
besidencia de   ran cia e Indonesis, que representa un hevo co- 
mienzo para Camboya. Una vez m4s, expresan su apoyo a la ONU 
en el importante papel que le ha sido asignado para la aplicad6n 
de este awerdo. Se felicitan por el hecho de que sa hayan induido 
en el awerdo garantías efectivas para excluir la posibilidad de un 
retorno a las wlíticas v w4cticas del -do. Consideran esencial 
que la comunidad intemacional despliegue los esfuerzos necesa- 
rios Dara awdar al woceso de ~ a z  carnbovano, mediante la asis- 
tencia &mica y'financiera &a 10s programes de repatriacih y 
rehabiliacibn y la reconstrucci6n posterior del pais. Se declaran 
dispuestos a facilitar las contribuciones para ello. AdemBs, la CE y 
sus Estados solicitan la acrediiaci6n ante el Consejo Nacional Su- 
premo de Camboya. 
09.1 1.91 
Europa Oriental 
üedaración CE-EE.UU sobre las transformadones democr8ti- 
cas en el Este 
La CE y EE.UU apoyamos a 10s ciudadanos de las nuevas demo- 
cracias de Europa Central y Oriental, asi como de la URSS y sus 
repúblicas, en su lucha por reconstruir sus sociedades y econo- 
mías sobre una base democrhtica, tras decenios de dictadura y 
decadencia. Reafirmamos nuestra vduntad de apoyo ahora que 
tratan de superar 10s retos que se interponen en la via hacia la 
democracia y las economias de mercado. Uno de 10s mayores 
retos est4 en el tratamiento de las diversidades Btnicas y de 10s 
derechos de las minorias nacionales, suptimidos por el comunis- 
mo. El problema amenaza, especialmente en Yugoslavia, con so- 
cavar los momesos hacia la dernocracia y la prosperidad en la 
regibn. ~r&-os que puede ser abordado rfejor mediante la adhe- 
sibn a 10s winci~ios v comwomisos enunciados en la CSCE, cuya 
plena obs&ancia y &licacin son esenciales para el desarrdlo de 
relaciones estrechas, cooperativas y mutuamente beneficiosas en 




Dedaradón sobre Yugoslavia 
La CE y sus miembros condenan la escalada de 10s ataques contra 
Vukovar, Dubrovnik y otras ciudades de Croacia. Han constatado 
que, por primera vez, tanto la Presidencia que aún permanece. 
formada por representantes de Serbla y Montenegro, como el Go- 
bierno de Croacia han pedido el despliegue de fuerzas internacio- 
nales para mantenimiento de la paz en las zonas de crisis. En 
respuesta, la CE y sus miembros han invitado a lord Carrington a 
que viaje a Yugoslavia, sin demora, con el fin de explorar la posibili- 
dad de lograr un acuerdo sobre tal despllegue, sdicit4ndole que 
explque a las partes implkadas que todo despliegue de fuerzas de 
tal tipo dependerh del establecimiento previo de un efectivo alto el 
m. Los Estados que son miembros del Consejo de Seguridad 
de ki ONU se han comprometido a acelerar el examen de las medi- 
das complementarias destinadas a reforzar la eficac~a del embargo 
sobre &as, asi como de las medidas necesarias para la aplica- 




Dederacidn sobre Timor oriental 
La CE y sus Estados miembros esth profundamente preocupa- 
dos por las noticias segun las cuales el 12 de noviernbre, miem- 
bros de las FF.AA. indonesias abrieron fuego sobre un grupo de 
manifestantes en Dili, matando e hiriendo a un número considera- 
ble de personas. Condanan enbrgicarnente este acto de &nda 
que constituve una manifiesta vidacion de 10s derechos hurnanos 
fundarnndamentales. Int nta& obtener, cuanto antes, inforrnacio- 
nes m4s detallada5 sobre las circunstanclas que rodean este inci- 
dente, a ser posible de fuentes independientes. lnstan al Gobemo 
indonesio para que actúe de forma que los miembros de las FF.AA. 
y de la pollcia indonesias en Timor Oriental se abstengan inmediia- 
tamente de recurrir a la violencia y para que aqudlos miernbros de 
la FF .AA, y de la Policia responsables del trhgico resultado de este 
incidente sean puestos a disposicibn de la justicia. 
Dedaraddn soke la ecci6n humanitae en Yugoslavia 
La CE v sus Estados miernbros han acordado efectuar una acci6n 
conjunh con UNICEF con el fin de establecer pasillos humanitarios 
de segundad y de paz que permitan somrrer y eventdmente 
evacuar a ni- yugoslavos en el marco de una operachn equili- 
brada. 
18.11.91 
Golfo P ~ o  
kak 
üedarac&n sobre la situacidn en lrak 
La CE y sus Estados miembros siguen estando profundamente 
preocupados por la situaci6n en lrak y por las notias referentes a 
la continua represi6n de la poblaci6n civil por las tropas del Gobier- 
no iraqui. Esperan que las autoridades iraquies respeten sus com- 
promisos y solicitan que finaliien 10s intentos iraquies para minar 
la vida econbmica en el norte del pais. La Comunidad y sus miem- 
bros reiteran su llamamiento a las autoridades iraquies para que 
respeten en su totalidad las disposidones de la Resoluci6n 688 del 
Consejo de Seguridad, que exige poner fin a la represi6n de la 
poblacibn civil iraqui en el conjunt0 del pa's, e insisten para que lrak 
apoye y coopere con las Naciones Unidas en el esfuerzo hurnanita- 
rio. Tambien resaltan la necesidad de un repldo y efectivo curnpli- 
rniento de las Resoluciones 706 y 712 del Consejo de Seguridad 
de Naciones Unidas, con el fin de contribuir a una rnejora de las 
condiciones de vida de las poblaciones civiles afectadas. 
19.11.91 
Ambka del Node 
EE.UU 
Dedlersddn CE-EE.UU sobre el reglstro de transferenda de 
amas convencknales 
Hemos acordado trabajar juntos estrechamente para crear un re- 
gistro &e la transferencia de armas bajo 10s auspicios de las 
Naciones Unidas, tal y como se propuso en la iniciativa CE-Jap6n. 
Una mayor transparencia en la transferencia puede contribuir a 
reforzar la confianza internacional y la estabilidad y a reducir las 
tensiones regioneles. Solicitamos apoyo universal a esta resolu- 
cbn, asi como a cuantos esfuerzos tiendan a pmover la transpa- 
rencia en la transferencia de arrnas convencionales. 
20.11.91 
Extremo Onente 
Corea del Sur - Corea del Node 
üeciareci6n sobre no proliferach en la penlnsula de Corea 
La CE y sus Estados rniernbros se felicitan por la declaraci6n de 8 
de noviembre de 1991 en la que el Residente de la ReptiMica de 
Corea reafirrnaba sus compromisos respecto del Tratado de No 
Roliferaci6n, y se congratulen por la dedaraci6n de intenciones de 
respetar 10s acuerdos intemacionales sobre armas quirnicas y bio- 
16glcas. AdemBs, hacen un llamamiento a la República Popular 
Democrhtii de Corea para que responda positivamente a esta 
declaracih y firrne y ponge en práctica el awecdo de garantias 
exigido por la adhesi6n al Tratado de No Rolieraci6n. 
Reuni6n cuatriwrWa entre la CE v el Conseio de Eurom 
Los parhcipantes en la quinta reuni& cuatripaha entre la 'CE y el 
Conseio de Eurooa han exlxesado su indianaci6n ante la continui- 
dad de los comdates y el uso de la fuma-contra la poblaci6n civil. 
v han insistida en aue la Única soluci6n de la crisis ~ a s a  mr las 
;legociaciones de &ena fe entre las partes en conflicio y por el 
recurso a la fuerza. Tarnbien han subravado la im~ortencia de una 
~ntegracdn acelerada de los paises de Éuropa ~eirbal y Onental en 
las estructuras de cooperacdn europea para reforzar el desandlo 
de las reformas políticas y econbrnlcas tendentes a Instaurar nsb- 
tuclones democditcas dural~stas, asi como una economia de mer- 
cado. Asi rnisrno han observado con satisfaccibn que las reunio- 
nes de la CSCE en Ginebra y en Moscú han llevado a reconocer la 
necesidad de respetar las disposicimes de la CSCE relativas a la 
dirnensi6n humana. 
Waración sobre Kenya 
La CE y sus Estados rniembros &servan con preocupaci6n las 
restricciones a la libertad de expesih que tienen lugar en Kenya y 
al hecho de que a 10s criticos del sistema pditico se les niegue el 
ejercicio del derecho a la libertad de asociaci6n; por ello, hacen un 
llamamiento al Gobierno de Kenya y a todos 10s grupos interesa- 
dos en el pais para que impulsen un dilogo en ares de una rnayor 




Comunicado de prensa sobre Birmania 
En nombre de la CE y de sus Estados rniernbros, 10s jefes de 
Misibn en Rangún han dirigido, de acuerdo con los jefes de Misi6n 
de Australia, República Federal Checa y Eslovaca y Estados Uni- 
dos, un rnensaje al general de Saw Mung, presidente del Consejo 
Militar Estatal para Restauraci6n de la Ley y el Orden, expresando 
su grave preocupaci6n ante la continuada detenci6n y asilamiento 
de la galardonada con el premio Nobel, Daw Aung San Suu Kyi, 
subrayando que este trato constituye una grave vidaci6n de 10s 
Derechos Hurnanos, y pidiendo insistenternente a las autoridades 
militares birrnanas que concedan a su familia el derecho de visita y 





Dedaración sobre ei cese unilateral de las ofensivas dei FMLN 
en El Sahrador 
La CE y sus Estados rniernbros acogen favorablernente el anuncio 
realizado el 14 de noviembre wc el FMLN, afirrnando aue cesará 
sus operaciones ofensivas en EI Salvador en la mediankhe del 16 
de noviernbre v se felicitan asi rnisrno w r  la resDuesta wsitiva del 
presidente ~ristiani aeste anuncio. La CE y sus ~stados rniernbros 
estan preocupados wc 10s informes sobre ~ersistentes actos de 
violencia cometidos 'por arnbas partes, p r o  expresan la firrne es- 
peranza de que ambas partes prosigan sus esfuerzos para alcan- 





üeciaración sobre Somalia 
La CE y sus Estados rniernbros siguen con profunda inquietud la 
situaci6n actual en Mogadiscio, insten a todas las partes a conti- 
nuar en la via de la reconciliaci6n y del diáiogo sobre el futuro del 
país. Expresan su firrne condena por la violaci6n y el pillaje de la 
ernbajada de ltalia por fuerzas aparentemente contrdadas por el 
general Aidid, asi como intimidaciones y amenazas inaceptables 
contra el personal destacado. 
Dedaración sobre la 26 conferenda de la CNZ Roja y de la 
Media Luna Roja 
La CE y sus Estados rniernbros larnentan que la 26 conferencia de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja haya tenido que ser pospues- 
ta por la preocupacMn de que cuestiones políticas hubieran pochdo 
dominar 10s trabajos de la Conferencia. lnvitan al rnovirniento de la 
Cruz Roja y de la Media Luna a proseguir la preparaci6n con rniras 
a una rápida convocatoria de la Conferencia para que Bsta pueda 




Declaraci6n sobre Suráfrica 
La CE y sus Estados rniembros se felicitan por el anuncio de una 
nueva fecha para el inicio de negociaciones en el marco de la 
Conferencia pluripartidista sobre una nueva constituci6n para una 
Surhfrica unida, no racial y dernocrhtica. Esperan que las negocia- 
C 




Dedareddn sobre la implicadón de Libia en ics atentados con- 
tra dos aviones 
La CE y sus Estados miembros han tomado nota de la emisibn de 
brdenes de arresto contra súbditos libios, por parte de las autorida- 
des judiciales francesas, del Reino Unido y de 10s Estados Unidos 
con relacibn a 10s atentados contra dos aviones en diciembre de 
1988 y septiembre de 1989; han tomado nota asimismo de las 
peticiones presentadas a las autoridades libias poc los wbiiemos 
de estos paises. Suscriben plenamente estas peticiones exigen a 





Dedaraddn sobre Ucrania 
La CE v sus Estados miembros han tomado nota del referéndum 
en ~ c r k i a ,  por el que una clara mayoria se ha expresado en favor 
de la independencia, y se felicitan por la fona democratica en que 
el pueblo uuaniano ha manifestado este deseo. Esperan que Ucra- 
nia remete todos 10s com~romisos uscritos oor la Unibn Sovietica 
en el rilarco del Acta m ini de Helsinki, de la Carta de Paris y de 
todos 10s demas documentos oertenecientes a la CSCE. oarticular- 
mente aquellos referidos a la proteccibn de personas peitenecien- 
tes a minotías nacionales, asi como el resoeto v a~licaci6n de 
todos 10s compromisos internacionales de la'~ni6; Sdvibtica en la 
esfera del control de armamentos y de la no prdiferaci6n nudear. 
Confian en que Ucrania se una a las demas Repúblicas para acep 





üeciaradón sobre la situadón en Tirnor Oriental 
ia CE y sus Estados miembros han examinado la situacibn en 
Timor Oriental asi como la decisibn del Gobierno indonesi0 de 
establecer una Comisibn que investigue los videntos incidentes 
ocurridos en Dili y que costaron la vida a numerosas personas 
inocentes e indefensas: subravan una vez mhs la enorme imoor- 
tancia que conceden al respetó total de 10s derechos humanos, tal 
v como lo emresaron en c articular en la declaracibn del Conseio 
Éuropeo de iuxemburgo,' y apoyan las peticiones que reclam& 
una investigacibn en profundidad y creible, realizada por expertos 




Dedaradón sobre Surifrica 
La CE y sus Estados miembros se felicitan por el anuncio de la 
apertura de la Convencibn para una Surafrica Democratica, que 
puede representar una importante etapa en el camino hacia una 
Surhfrica unida, democratica y no racial. Han aceptado la invitacibn 
para participar en calidad de observador en este encuentro histbri- 
co que esta previsto se celebre 10s dias 20 y 21 de diciembre de 
1991. Convencidos de la necesidad de un amplio consenso, la CE 
y sus Estados miembros hacen un llamamiento urgente a todas las 
partes que todavia no han aceptado participar en el prbximo proce- 
so de negociaciones, para que reexaminen su posicibn a este 
respecto y no dejen escapar esta oportunidad única de reconcilia- 
cibn. 




Directkes para el reconocimiento de nuevos Estados en Euro- 
pa del Este y URSS 
La CE y sus Estados confirman su adhesibn a 10s principios del 
Acta Final de Helsinki y de la Carta de Paris, en particular al de 
autodeterminacibn. Afirman su voluntad de reconocer a 10s nuevos 
Estados en Europa del Este y en la Union Sovietica que se constitu- 
yan sobre una base democratica, acepten las obligaciones interna- 
cionales pertinentes y se comprornetan de buena fe en un proceso 
pacifico y negociado. La posici6n común sobre el proceso de reco- 
nocimiento de nuevos Estados implica: el respeto de las disposi- 
ciones de la Carta de Naciones Unidas y de 10s comprornisos 
suscritos en el Acta Final de Helsinki y en la Carta de Paris; la 
garantia de 10s derechos de 10s grupos Btnicos y nacionales, asi 
como las minorias, conforme con 10s comprornisos suscritos en el 
marco de la CSCE; el respeto de la invidabilidad de 10s limites 
territoriales; la reanudacibn de todos 10s compromisos relativos al 




Dedaraci6n sobre Yugoslavia 
La CE y sus Estados mi6rnbros acuerdan reconocer la indepen- 
dencia de todas las republicas yugoslavas que cumplan la totali- 
dad de las condiciones que se detallan a continuacibn. La puesta 
en practica de esta decisibn tendra lugar el 15 de enero de 1992. 
En consecuencia se invita a todas las republicas yugoslavas a 
manifestar antes del 23 de diciembre si: desem ser reconocidas 
como Estados independientes; aceptan 10s compromisos conteni- 
dos en las directivas antes mencionadas; aceptan las disposicio- 
nes estipuladas en el proyecto de Convencibn que esta siendo 
estudiado por la Conferencia sobre Yugoslavia; continuan apoyan- 
do 10s esfuerzos del Secretari0 General de las Naciones Unidas v la 
continuidad de la Conferencia sobre Yugoslavia. Exigen asimisÍmo 
el cornwomiso de ado~tar aarantias institucionales v Dditicas aue 
asegwkn que no tienk pritensiones territociales en ielacibn &n 





üeciar& sobre 10s combates en la frontera entre Liberia y 
SiermLeone 
La CE v sus Estados miembros estan D ~ ~ O C U D ~ ~ O S  oor la situacibn 
en las bovincias del sur y del este de'sieia ieone, tras la reciente 
reanudacibn de 10s combates en la frontera entre este oais v Libe- 
ria. Estos combates amenazan el acuerdo de paz sobre Gberia, 
firmado el -do mes de octubre en Yamoussoukro. En interbs 
de 10s pueblos de Siena Leone y Liberia, la CE y sus Estados piden 
a todos aauellos aue están im~licados aue Donaan fin de inmedia- 
to a las hostilidades y que busquen una soluci6n pacifica y nego- 




üeciaración sobre el futuro status de Rusia y otras ex- 
repúblicas soviéticas 
La CE y sus Estados toman nota con satisfaccibn de la decisibn de 
10s participantes en la reunibn de Alma Ata del pasado 21 de di- 
ciembre de 1991, de formar una Comunidad de Estados Indepen- 
dientes. Constatan que 10s derechos y obligaciones internaciona- 
les de la antigua URSS seguiran siendo ejercidos por Rusia, que 
LA NUEVA EUROPA 
acepta estos compromisos y responsabilidades. Estbn dispuestos 
a reconocer a las otras repúblicas que constluyen la CE1 tan pron- 
to como reciban garantías por parte de dichas repúblicas de que 
esthn dispuestas a cumplir 10s requisitos contenidos en las adirec- 
trices sobre reconocimiento de nuevos estados en Europa del Este 
y Unibn SoviBticm, adopatadas el 16 de diciembre de 1991. Espe- 
ran recibir garantías de que dichas repúblicas cumplirbn las obliga- 
ciones intemacionales que les afectan derivadas de 10s tratados y 
acuerdos conduídos por la URSS, incluyendo la apilcación del Tra- 
tado CFE, y de que asegurarhn el contrd Único y no proliferacibn 
de las m a s  nucleares. 
Waraddn sobre Haiti 
La CE y sus Estados deploran profundarnente que, hasta la fecha, 
las autoridades Imitimas de Haití no havan sido reintmradas en 
sus funciones, a pesar de los apremiantes lla mami en to^ del con- 
iunto de la comunidad internacional. Condenan finemente todos 
¡os recientes actos de videncia y afirman que el Parlamento, 10s 
partidos y el presidente elegido deben poder definir libremente las 
modalidades para d i r  de la crisis, en estricta conformidad con la 
consflucibn del pais. Expresan su mhs completo apoyo a las medi- 
das adopta& por la OEA en sus esfuerzos por respaldar el dihlo- 
go entre las partes haitiana5 y permitir la restauracibn del wden 
constitucional. La CE v sus Estados recuerdan su determinacibn 
de no reanudar relaciohes de coaperacibn con Haiti hasta que no 





La CE y sus Estados m h o 8  están preocupados por la situacibn 
en Toao v dedoran 10s enfrentamientos aue han causado perdidas 
de vi&s'h&anas. lnstan a todos 10s &ponsables to&leses a 
que busquen, por medio del dihlago, soluciones a la crisis actual 
que penitan la continuidad del proceso de democratizacibn, baio 
la responsabilidad del jefe de Estado y del primer ministro. En estas 
condiciones, la Comunidad y sus Estados miembros podrhn conti- 




Dedaraci6n con motivo de la dlmisidn del presidente Gofba- 
chov 
La CE y sus Estados han tornado nota de la decisibn de Mijail 
Gorbachov de dimitir como presidente de la Unibn Sovietica. Con 
su parbda se termina una era. El setior Gorbachov se ha ganado un 
westo en la Historia. Supo ver que era neceseria una acdbn urgen- 
te para sacar a su pais de estar¡carniento y cmducirlo por la via del 
wogreso. Su audaz política de Glasnost y Perestroika hizo posible 
¡a rÜptura radicel e i ievoce~e de su pa's con el pasado comunista. 
Mijail Gorbachov cornprendii que habia llegado el momento de 
poner fin a la divisibn de Europa y derribar el muro de Berlín. La 
concesibn del Premio Nobel de la Paz reconoci6 su gran visión de 
una nueva Europa y de un mundo mhs seguro. Cor6sponde a las 
sucesores del senor Gorbachov'aarantizar aue la transicibn de la 
difunta Unibn Sovietica a las ~ep8blicas ehoca soberanas se realis 




DedaracMr~ sobre el status de Rusia y otras repúbücas de la 
Unión Sovldüca 
Con referencia a la declaracibn de la CE hecha pdblica el 23 de 
diciembre sobre el futuro status de Rusia v otras ex-rdblicas de 
la Unibn Sovibtica, la Presidencia, en nombre de la  CE'^ sus Esta. 
dos miembros, ha constatado que, desde hoy, se considera que 
Rusia ejerce 10s derechos y oMigaciones internacionales de la anti- 
gua Unión SoviBtica, incluyendo aquellos derivados de la Carta de 
Naciones Unidas. Ha dado instrwciones a su Embaiada en MoscÚ 
para que informe en consecuencia a las autoridads rusas. Por lo 
que respecta al reconodmiento de las excepirblices, la CE y sus 
Estados han hecho el trabajo preparatori0 necesario en espera de 







Declaradbn de la Presidenda sobre reconodmiento de Arme 
nia y Uaanla 
La Presidencia de la CE ha recibido hoy las respuestas de Armenia 
y Ucrania a traves de su Embalada en Moscú y esth satisfecha por 
el hecho de que estas respuestas contengan las garanüas exigida5 
para el reconocimiento. Se espera que las respuestas de otras 




Dedaradón sobre reconocimiento de ex repúblicas soviéticas 
La CE y sus Estados miembros han tornado nota con satisfacch 
de las aarantias recibidas de Armenia. Azerbaidi, Bielonusia. 
~azakizbn, Moldavia, Turkmenistán, Ucrania y ~&kistAn, segun 
las cuales estas reoúblicas esthn diswestas a cumdir las exiaen- 
cias enunciadas las adirectrices &e reconocirniento de ñue- 
vos Estados en Europa del Este y U r W  Soviéth. En consecuen 
cia, est& dispuestos a reconocer estas repirblicas. Reiteran su 
disoosicibn a recmocer asimisrno a Kimizistán v a Tadzikistán. 
cubdo se reciban garantías similares. ~ l ~ ~ m i e n t o  no debe 
interwetarse como acmtacibn m perte de la CE de la wsición de 
cualquiera de estas r&blicas'en ¡o que se refiere a thor ios en 
liaio entre dos o mhs reDirblicas. El reconodmmto se oto& a 
c6ndicibn de que todas l is  repúblicas que participan con Rüiia en 
la CE1 Y aue poseen armarnento nuclear en su tenitorio accedan en 
un futuro'prdximo al Tratado de no prdiferación nuclear como Esta- 
dos no nuclearizados. 
